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iLauread», GaJan.El Principe de Uffiao.
Lisardo , Galan.
Roberto , Graciaw,'
Fabio > F"ifjo. 1
F!erida t Princesa*
Lisida, , Dama,
lsmenift , Dama*
Flora , Dam#*
Musieo$.
J O R N A D A P R I M E R A ,
$aIen Fleríàãy Lisidát Imettia, Fler.a,yDam*St dec<tzj.
r, /^1Qrred todas al Castillo,*F/f ._
anres que alcanzarnos pueda
ese hombrçqpenos sigue.
'
r
'*v. MaI podremos , porque llcga
ya á nosotras. Flar. De sus plantas
el ruidoseoye. Ism. Ytancerca,
señora, quev ieneya
pisando ias sombtas nuestras,
Fl0r. Si te embaraza que llegue,
permite que Ia escopeta
ponga al rostro , que yo haré
que , á su pesar , se detenga.
Pler. Tente , que aunque recatarme
quiero
 s no quiero que sea
tan á toda costa ; y pues
tw, Lisida herrnosa , es fuerza
que j por mas recienvenida,
Ríenos . conocida seas :
quédate en aquese paso,
á decirle que se vuelvaj
y de no hacerlo , podrás
determinada , y resuelta,
tirarle entonces ; porque,
alcanzándome , ro sepa
que soy yo Ja que vèr pudo
tan descuydada en Ia selva,
wji, Pacs retírate , y k pií
VM),
esa cuydado me dexa,
que yo haré que no te siga.
Sale Latirencio,
Latir. Esperad , Deydades bellas.»
que aunque monstruo de fortuna
no Io soy tanto > que pueda =
poneros temor. Lis. Detente,
ó tu , quien quiera que sea»,
pues mas por hombre >que monstruo
nuestro temor acrecientas,
Y advierte, que á un paso raas
que dés , ó á Ia mas pequeáa
réplica que hagas „ dará
este arcabuz Ia respuesta? . *•
mas ay infeliz ! qué mu"o!
%jAur. Aunque. Ia rara esttaneza
de hailarte en esta montafia»
é ingrata , ó aieve , 6 fiera
enemiga de mi vida,
darme admiración pudiera,
me Ia ha quitado el hallarte
tanto á mi muerte dispuestas
perqué al vér que contra mi
fiicgo vibras » rayo» flechas^
escucho facil Ia dnda,
y nadaa l discursodexa»
4e -(Qm1Q, yengas »i«»| pu«-
Aradecêr
 9 y no Amar.
f>ue*to que à matarme vengas. Ltur, Valganve Díos , qué de cosat
tan diversasV así j sin saber Ia causa
de tu veaidi à estas selvas,
Ia de Ia guarda que haces,
ni del rigor que ostentas,
me voivera , que no quieru
•aber mas de que tu seai
Ia que defiendes el paso,
para que yo atrás Ie vueiya,
no tanto por el temor
del fuego_, que dentro encierra
ese monstruo escandaloso
de acero , pólvora , y piedra,
quanto por el que tu pecho
mas traydorameate engendra,
que de p*sadas fraíciones
es roina , es volcán , es etna.
LiS. O quíen de tantos engaños
como padeces, pudiera,
Laurencio » desengañarte !
y ó quien de tantas diversa*
fortunas como por ti
quiere el Cielo que padezca,
pudiera informarte ! pero
ya qué no es ocasión esta,
fi0 que me Ia ha de dar
algun dia , porque veas
quan erradamente acusas
de mudanza a l a firmeza,
de trsiícion à Ia lealtad,
y i Ia obligación de ofensa.
JjAur. Aunque con nuevos cmpefioi
satisfacerme pudieras,
tarde p*dras. Lis. No Io dudo,
jpues aunque al instante fvera,
fuera tarde para reí ;
y mas viendo que ahora e$ fuerza
dexar para otra ocasión
desmentidas las sospecha*
de verme hablando c*ntigo:
Aquí, Laurencio, te queda,
no me sigas , y de paso
te pido solo que adviertas,
viéndome en esta montaáa
à ageno dueño sujeta,
desterrada de mi Patria,
todo por ti, qu*le$ sean
las lagrimas que rae debes,
toi suspiros que me cuena& $AS,
ían contrarias ,
mi imaginación combaten,
y mi entendimiento cercan 1
Quién creyera, una y mil vece*
infelice quien creyera,
que Ia causa que me tiene
entre esas incultas peñas,
cortesano de sus riscos,
compaftero dc sus sierras,
misero, pobre y rendido,
viniese à encontrar en ellas i
Mas dónde vive ignor-ado
un infeliz , qa.e no venga
siempre su pena1 tras de él,
como arrastrada y por fuerzaí
quien creyera. Detft.Qla, Laurencio»
à quien digo í L>iur. Voz es esta
de Roberto, ya Ie estimo.
Rob. OIa, haoí Laá. Qué à tiempo venga
que me haga compañía,
porque no hay cosa que tema
tanto aqui » como à mi mismo.
Rtb. Laurencio î Lattr- Roberto , llega
acia aquesta parte. Kob. Dónde
es acia Î porque no encuenjrjn
mis plantas icia^ sefi«fc
que acia dende cacr no sea.
Aparece Roberto en Ia alto,
Laur. Dónde estas Î Roí. Sobre Ia cima
de aquesta pelada peña,
tan sin mechón, que no tiene
donde otro mechón se tenga.
LMr. Quién te subió allaí
Rob. Ei Demonio,
que ha dado en esta flaqueza
dc andar subiendo à menguados«
LaHr. Baxa presto. Rob. Cosa es esa,
que con dexarme caer,
Io haré con mas diligencia.
LAftr. Qué buscabas aüáí Rob. A tí.
Lnnr. A mi en cumbre i Rob. Como tf3
necedad subir acá,
presumí que tu Ia hicieras|
y así, en tu busca , señor,
saltando de peña en peña,
me he hecho tantos cardenales«
que todo soy eminencias.
£>40r> Bi*3; fue*; que acia esta parte
'*te
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está del risco !a senda.
Rah. Ma$ quê se muda àcia esotra,
si vas à buscarla á esta Í
mas no podrà , ya Ia liallè.
L&ir. Y para baxar , te sienfasî
&,ob. No es mejor que Io muilido
Io pague, que pies y pierna*s
que son fragiles canillasÎ rntdA,
Dios vaya conmigo. Ha, pesia
«1 primero que inventé
andar por montes y selvasj
tras un conejo arrastrados,
donde el primero no esperas
y si se yerra ei segundo,
€Î tercero no se acierta,
ei quarto se escapa herido,
por estar Ia bcca cerca,
el quinto salta à Ia cumbre,
muerto el sexto , no se encuentra
entre las matas ; y al ftn,
uno que se cobra > cuesta
dc pólvora y munición,
aun mas , que si un hombre fuera
en secreto natural
à comprarlo à una despensa.
íiattr. E4o digas mal de Ia caza»
Roberto , puesto que ella
en estas mon<anas , es
Ia que à los dos ncs sustenta.
Reb. Pués ya que no he de decirlo,
sepamos , señor , si es esa
Lgada caza de hoy,
porque no veo que tengas
ctra ninguna. La%r. Esta ha siáo,
Roberto , toda Ia -presa
que hoy he cazado. Rob. Puesvamo$
à hacer- un gigote de ella,
que será linda comida
liga montes , y mas esta,
que aunque esta muerta do hoy,
estará manida y tierna.
Ltífir. No hables , Roberto, de burlas.
Rob. Que tienes , que en tu tristeza,
bien que continua . parece
que hay novedad? L^#r.Ytan nueva,
que casi en Io verosímil
toca. Rek Cómo? Laur. Qué dixera>>
si hubiera visto , Roberto<
i Liiidaea ejta| ielva|$
Rsb. Dixera que Io habiai v!sf0|
mas dixera también, que era
iiusion de tu .deseo,
y que él te Ia representa.
Líiur. Fues dixeras mal} porque
ni mi deseo Ia engendra»
ni fuera posible 5 quando
su traición , y mi tragedia
han podido hacer , que mas
que Ia quise , Ia aborrezca:
Ia verdad es , que Ia vi,
y Ia hablé. Rob. Pues qué deshecha
fortuna nos Ia ha arrojado
enesra inculta maleza,
dande ignorados vivimos
al abrigo de una Aldea,
que fué el ultimo caudal
de tanta perdida hacienda«
como te cuesta su amor,
pretendiendo que no separi
tus enemigos de tí,
llenos de tanta miseria,
desnudez y hambre Í Lttttr. No sg<
Rob. Pues no dices , que con ella
hablaste Î LaHr, íi.
Rob. Pues qué hablaste?
Laur. Escucha, que aun hay que sepas
otra mayor novedad,
Rob. Mucho hará, si es mayor que esta.
Laur. Salí, como ya viste esta mañana,
quando entre nuves de carmin y
grana,
de arreboles el SoI al prado viste;
ní digo solo , ni encarezco triste,
pues ni triste, ni solo el monte sigo,
supuesto que mi pena va conmigo,
y supuesto también que mi tristeza
ya no es pasión , sino naturaleza:
Salí, pues , procurando
de Ia tierra cobrar, cobrar deI viento
el preciso alimento,
à que los dos se hipotecaron, quando
para el hombre poblando
ya sui esferas graves,
vistió de piel, y pluma fieras y aves«
à cuya providencia,
ni red, ni lazo, ni abrasada fuerza,
que hace el ave , que ei grito veloz
ta*raaj
jágradecer
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i{pa*iaeO hízo injuiia,
' al misero animai hizo violencia,
puesto que à su obediencia
obligados nacieron,
bien q en matarlos no piadofos fueron
los quc folo por gufto
rotan de fus adornos tierra y viento;
y como ya Io tienen por sustento
Ia crueldad de exercicio tan robusto.
Kob, Prougue , que no es jufto
pararte ahora à hacer moralidades,
puefto que en estas selvas
à las fieras , me dices , parecemos;
porque» 0 no matamos, no comemos.
Zr##r.Digo,pues,o crueldad, ó piedad fea
Io que Oy à hacer me obliga
ei gufto de otros rnifera fatiga,
que de efa pobre Aldca
íali , 6n dar un pafo<
que encuydado el de5cuydo¿óelacafo
centra mi no volvieie,
fin que uR-fansoloJancéme faliefé,
en que Ia fuerte mía
fanear pudiefe fu malicia al dia;
y viendo que ya en todo,
mientras que, bufco el modo,
efe golfo de luces igual baña
Ia cumbre , y Ia cabana,
pues igualmente tcdo Io divifa,
quando el hombre fu misma fombra
del calor fatigado, (pisa,
al canfaneio rendido,
oyendo el b!ando ruido
de efe velóz cristal , que despeñado
del monte al valle5en él alivioefpera,
bufcando alguna fonibraen fu ribera.
Llegué al Palacio ameno,
de varias flores, y bordados lleno<
aquí , templando al SoI Ia fafia ar-
diente, . . -;íí
al margen mc fcnté de fu corriente:
en elra divertía varios cafos
de mis defdichas » y de mis fracafos,
quando en el agua veo,
que ladrón de criitai , para trofeo
del Mar , adonde ya llegar penfaba,
<jue cendal rohado fe llevaba:
à poca diligencia
que hice,cortando dos pequeáasrsunas
y no Amfff.
à cotta, de pifar ovas » y lamas,
Ja prefa Ie yuité fin refiftenciaí
y haciendo confeqikncia¡
que hafta fu dueño efpado había
pequeño,
agua arriba bufcando fui fu duenof
no en vano perfuadído
aqtte haliarle,o patente,oefcoadidOji'
d i c h a f e r i a , pues iba
un infeliz bulcandole agua arriba.
Recatado en efeoo,
ladrón ya del ladrón , pude fecreto
llegar , donde an remanfb
deI fatigado arroyo era defcanfo,
como que en él fediento'
paraba folo , hafta tomar aliento«
Adelante pafára ,
fí , remera bocal, no me parart
aquijRobeito,un mal diftinto acento,
q fiempreadelgazandofe en el viento,
débil traxo à mi oído,
fin palabra Ia voz , fín voz el ruído.
Suspenso eftuve un ratOj
remitiendo las dudas al recato;
poco à poco fui entran do à Ia ef
pefura,
adonde natural arquiteoura ,_
del Abril habia hecho :<w4teve-
efpacio,
Ia fabrica de un ruftico Palacio,
cuya alfombra de rofas y claveles,
cuyo dofel de fauces y laureles,
daban con eldofel, y con Ia alfcmbra
à una y otia beldad alvergue, y sobra.
Partme fufpendido
ya de Ia vifta mas , que del oidcj
y haciendo zelofia
Ia intrincada maraña,
que à partes Ia campana
tal vez negaba , y tal me concedía,
que Ia pudo advertir Ia indufbia mia:
con feñas no pequeñas,
TemplodeVenus,pueftoque fuspeñas
adornaban por una y otra parte,
cntre galas deAmor triáfos de Marte,
mirando allí efparcidos
por las yervas riquifimos vestidoïj
j aquí colgados luego
por la$ ramas íambien rayos de fuegc,
mof-
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mostraado aß, que amer en viendo
an tierra,'
íasyanderás'de paz»dexa Ia guerr?.
Eftaban, pues , de efte apacible feno,
en io mn» retirado , y mas fereno,
tropas de Ninfas bellas,
de cuyo humanoCielo cran Eftrcllas
las mas viftofas áores; "
y en medio eI mífmo AnM>r muerto
de amores.
Deydad era afiftida
de aquel feltivo Coro,
de cotiïía, y eaaguas, que no ignoro
faiia/del baño , pues ni bien veíHda,
n7' bien desnuda , daba
à entender, que de nuevo íe adornaba.
MaI haya mi fortuna,
que uná dicha ¡ que *clo tuve una,
hubo de ser llegando tarde,,pero
à buea tiempo llegué , fi considerò
quanto el recato vive escrupuloso;
no à Io lascivo, varnoi à Io hermoso.
Suelto tenia el c a b e l f o , '
cuyas ondeadas hebras,
goifrsfingiendode erizadas quiebra|,
inundaban Ia nieve de fu cuello,
perdone elSol, que no es el SoI mas
beilo,
quando los ampos de las cubres dora,
dexando en unapeña , y otra peña -
defmclenar Ia mal peynada greña*
<| à media luz Ia destrenzó Ia Aurora;
bien , que al rebés fu efeuoya colige:
dixe al reíu-sí Pues oye,que bien dixe,
porque fi él fob-re nieve
madexas de oro à defplegar fe atreve»
ella cotí mas decoro-
cfparce nieve cn fusmadexasde oroj
cayendo encima fanto yelo ufano,
uncopo, y otro, en unay otrarhan'o,
8I por no ver(ea lev'es reducido,
ftedio enredado , refiftio efparcido,
corno quien dice,q es contrario ditelx>,,
dando los rayos libertad al Cielo,
IUe con nuevos defmayos-
elCielo- ponga en fu prifioa los ra,yoSj1
Nacar , y plata era:
•* hermofa primavera
*
c
 un g.uardapie,qjil monte coayeni8|
pues «n átomo apenas defcubr!s
al prado, ni al defeo;
fi bien, que:nada recataba, creo^
pues et píe era de modo,
que en el átomo folo eftaba todo.
A este inftante cegué , porqua à eñc
inftance
VBa de aquelias Damas, prevenida
azul enagua , à lineas guarnecida,
fe me pufo , al echaríela , delantei
quando al SoI eclipfó nube bolan.teí
MaI hubiefc el defeo
de no perder de vífta lahermofuraj
pues por mudar lugar, mudé ventura,
ramas moviendo , à cuyo rutdo veo«
que todas afuftadas, ;
confuasf y turbadas, : ^
como ßun monftruovierarijrecogiera
armas, y adornos,y ámi vifta huyeron
pcrunaoeul tafendá , taa veloces,
queno digo misp lan ta s^ mas rais
- - ' -
:
 voces, :
aÍsanzárjasen vaBO pretendieron?
con todo 3 Ia siguieron
hafta Io eftrecfto dee re incuitopsfo,
dode dhbfaempieza mi íegúdo acafo.
En el ,pues , Ia afuftada, '
efquadrafugitiva,
confufa', y a l t e r a > J a , :"
que por !os montes deshifada iba,
para fegura hacer fu retirada,
dexáde postauRabeldad>que armada,
cca fu deauedo daba al Si)I afombro,
teniendo , porque e lpa fo me réfíua,
bien que , à no 1er quién era fuera
en vano, '
Ia coz del arcabuz f>egada al ombrc,
calado el can, los puntos eti 1a vif ta»
y en cl difparador -puefta Ia rnanoj
quien rigor tan'tiíáho,
quien cdefenfa tan-^flera,
pudiera fer , que Lifîda no fuera!
conocida , no tanto
en roftr'ô , y voz ,-como en acción,
y efpanto.
^No fc ' lo q u e l a d ^ i x e ,
tú f d l ó ; q u e mé dixo;
iolo fe , que cbISxo
de uno y otro Ja pena que rae aflíge
m
*Agraaccef)
fOf faber quien es eftaDeydad bella,
fin faber. que eftè Lifi'da çon ella:
puesquànto aqui el defeo
H)e anima à averiguallo,,
tanro efte fufto veo,
que me acobarda, en cuya accion
me hailo
«bligado à faberlo, y à dudalIo,
fiendo afi,que en andar Lifida en ellO|
ni quiCera dudarlo , ni fabello.
Rc£. De las do« dudas, feaor,
que por eílrañas tne cuentas,
para mi no Io es raas ce una.
Lâ»r. Como î Rob. Como fc quiç. fean
efta beldad , que encareces.
Laur. Pues quièn esi Rob. Fterida belIa
Princefa de Bifiniano,,
que en aquefta fortaleza,
retirada de Ia Corte,
por gufto , ò conveniencia
vive t hafta tomar eftado.
2i*#r. Que vive aqui , mal pudiera
yo ignorarlo i pera de eíb
no fe infiere que fea ellai
Rtb. Va que fi ; pues quien querias
que tan fervida eftuvíera
de las Damas Î Laar. Ocra Dama,
que darta un veftido, no era
açcion tan rendida, que
ana amiga no pudiera
haberlo hecho , y es íln JuJa7
que à eftar allí Ia Princefa»
habria gujrdasà Io !argo,
y guardas al coto pueftas.
iLtb, El acafo muchaí veces
fin prevension : mas efper'a«
JeAnr, Qué divertidos llegamos
de fu Palacio à las puertas !
y eftán en el mirador
algunas Damas.Jla^.Yentreellas
cftà LiHcla> Laxr. También
«ftà entre todas aquella
que te he dicho,
fio&. Quat es í Latít. Necio,
no Io dice fu belleza?
Rtb. Si dirá, m a s y o no Io oygo;
yes,queatni,como fean hembras,
todas me parecen unas,
ym Amar.
,,,tSaltfí^l i>alcen Fleria¿ , Li/44t
y etrxs Damas*
Fler. Quiea dices , Lifida , qué eraí
Líf- Un humilde cazador,
que acafo eftaba en Ia felva.
Fler. Pues à quc fin nos feguiaí
JJiJ. Oculrar quien es , es fuerza.
A fin , à Io que yo infiero
de. verle venir con ella,
de cobrar algun hallazgo
de aqueila perdida prenda,
que al veftirte hallamos mcaoi«
fler. Pues fi ele fu intento era,
por qué no Ia refcatafteí
Líf, Porque al verme tan refueUa !
decir , que tuviefe el pafo,
fue fu temor de manera,
que fe volvió , fin ponerfe
en demandas, ni refpuestas.
Fler. Prefumo , que dices bien,
fu peeenfion íeria eía,
pues allí con otro habla,
mirando firmpre à efas rexa».
Lattr. Pafa , Roberto , al defcuydo,
Re^. Par Dios, con gentil librea
venimos à hacer terrero .
no micas,, no^ confideras,.
que es fuerza que lasMdáfloñgas
afco de nofom>s tengan í
Fler, Pues ya fabemos que es hombre
en quien, no caben fofpechaSj
llamadle, decid que llegue,
refcatemosla, fiquiera,
porque fue mia. Lif, Ha del montfli
fler. Cazador Î Laar. Llaman *,
Rob. Si. Lattr. Llega
tu , y ann lkba tu Ia vanda»
porque fi reñir intenta
tomarla , y llegar aqui,
. e n t i fe quiebre Ie ofenía.
Rob, Comolo que enmif*qniebr*
a!gun garrote no fea,
ofenfa$ yo las perdonoí
qué queréis , deydades bellas!
Fler. Queréis feriar efa vanda?
Reí. Pues no he de querer , fiapena«
íenemos ov cae comer
mi catnarada , j yo í L<tar. Beftia>
fl*i áie« Î B,vb, Pues no es verda<f!
Fl<t'
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Fler~ Què e» Io que quereis por ellaî
Rob. No me tsngais pòr perdido,
dexadme que haga la cuenta;
aqui habrà de tafetán
( y luc bueno es ! ) vara y media»
que á fiet3 reales y medio,
como te compra en Ia tienda,
fon »nce menos quarcilio;
las puntas, à mi vèr, pefan
dos onzas muy bien pefadas,
à diez y ocho reales nuevas,
y à cinco traídas , que es coma
quilquier Gavacho las merca,
fon diez , y once , y veinte y un0a
menos quartillo ; ahora rengaa
catorce reaies. Laar. Quc loco !
R0b, Son muchos , doce íeani '
Laar, Vive Dios. Rab. Pues habrá mas,
de que fean ocho fiquieraí
de aqui no baxare un quarto,
7 no gano , en mi conciencia,
que efo me tiene de cofta;
mas quiero hacer Feligrëfâs*
porque vengan à mi cafa
ílempre que algo fe ks pieria:
hacemos algo e'n los ocboí
flor. Gufto me ha dado en Ia cuenta»
Efperad , que cien efcudos
quiero que os baxen por ella.
Rot>. Cien años efteis, feñora,
de un lado en Ia vida eternas
cien efcudos?fanta liga,
oy para mi mas , que aquella,
que hicieron contca ei gran Tureo
Efpaña , Roma , y VeneciaÍ
liga , que al amor ligara,
y liga con quien pudiera
dexarfe cazar el Fenix
à Ia liga de f« guerra,
eomo quien no dice nada-
Haced , que baxen por ella,
que temó que mi fortuna
pecadora fe arrepienta.
fler. Ya van por clla. La»r. Tened,
que hay quien hnpida Ia feria,
pues Gn licencia del dueño,
fiempre es ninguna Ia venta.
As¿. Tèa , que vale cien efcudo5i
«o Jires taa recio de ell*.
Fler. Pues quieneseldueno fJ^rf*r.T4
PIeTi Y Vos , qué queréis pbf ellaf
Lttftr. Para un nò hay precio, puet
quando Dios facadohubiera,
ao folo un Mundo , mil Mundos,
del exemplar de fu idea,
y el valor de todos, foIo
à wn diamante reduxera,
de quien fe hicierauna joya,
qucguarnecida de Eftrellas,
tuviera el SoI por engafte,
y à mi en precio fe me dier%,
no fuera baftante precio,
fino folo eI que me cuefta.
Fler, Paes quc os cuefta?
!««r.Toda nn alma.
Ftor. Loéosde enconfridoisKtemaA .
fon, uao'por Io que eftima,
y otro por Io que defprecia,
F/ffr. Toda unalma osicúéfta Ì Laar. Si1,
y pueftoque en buena guerra,
quarido rendidos fe h acen,
unos por otros fe truecan,
yo en l a l i d d e v u e f t r o s ojoi
dexé un alma priOon'éra,
vos ef tecendal : y afi,
ya que é l c a h g e fe eoncierta,
Ci naine volveis el alma,
no es biehque el cendal os vuelv*
Flsr. R i f a r n e da de oír conceptos
à an hombre de ba5cas prendas.
iiAttr- No Io foy tanto , feñora,
que no teriga alguna vueftra.
Rt6. Mas que nos matan à palos:
ya los cieh efcudcs diera
por uno que recibirlos.
Lif. Qué cft© , fortuna , à vèr venga£
F^ír.Leco deno mal capricho,
para que el ferlo ca defienda,
<lecid , fi fabeis quien foy î
Lattr. Peligrofa es Ia refpuefta:
no Io sè'j mas fi Io sc.
Fler. Si , y no , como fe conciertan?
Lattr. Como fi digo que ao,
ferà culpa mùy grofera; ''
è ignorancia , & Io afirmo, •
porque es prefunc:on muy necia
ofenderos; y a f i j es bien
dexar Ia duda furpenfaj
i$
\ágraêecér,
allà van üft sî
 f y un no,
tomad vos .Jo que os parezca.
Fier. Puestambien,yp,eqtt.ivpc*da
 :.
eft.>y en la.'dudamefowr, ,.
porque fi pienfo que no,,
harè rifa la fineza;-,,
y G pienfoqwe fi» &arc-
caftigarla.defverguen.za;
y pues entre eftos.efti-e<mos-
no bay medio, que fer,lopueda,
ailà v a r i f a , ó ca3igo,
tomad vof Io que os perezca: .
venid, dexad efe loco_ <vafe-
Lif. Ha ingrato , qute mal te vengas !
: ^afe Lißda. ... , ; -
L^ffr. Quiea te dixo, què esvjEnginzaí
Re¿, Hemos hecho buena hacienda* ••:.
cien efcudos me has quitado>
¿orno de Ia faltriquera;
y aúi ciento y uno , pues pierdo
también e l . d e l a paciencia.
La,ur? Ay &obetto, ven conmigo>
que llevamos à la.,Aldea . ".
muchas cofas. Rob.{ Y,,ninguna
de comer. Lattr. Deefoteacuerdas?
Roí. Soy yo de marmol .acafo Î
i,aur.^Ay conftante deydad bella !
qué fe habrá de hacer un,,trifte
.con tancoílofa cxperienciaí-
flue te va ent;: j .
Lifar,. dem. Valeame , Cielos.
Latir. Qué ruido , qué yoz% es efta Î
Roí. Uncayal lo, quedel nionte ,
d$s^qcado fe defpeña
 ;
con vin hombre. Latír, Qué defdicha!
cuien focorrerk pudiera !
j%th. Como es pofible , fi ya,
chocan<io en aquella arena,
ie arrrojo.
Ca,e à el tablado Lifardo.
'iti^a,r. Jefus mil veces !
ítA»r. Sin duda quifo à mis quejas
fatisfacer ia fortuna,
dándome en él por refpuefta,
que hafta Ia muerte no hay dicha,
ni defdicha que Io fea :
fi_, efta muerto Î Rob. No feñor»
porque rcfptra , y alier.ía.
Luar* Infelice Cabäilero;
&i,i
ynô 'Amaf*.
à quien el dolor referva
pata confuelo de un triíle.
Qttcdefe eleva,Ao>
Rob. Mas qué mi duda es Ia mefmj{
L·atir. No es Lifardo mi encmigoí
Reb. Sifeñor. Laur. Lifida bellj
e n e f a Tqrreí y Lifardo
aqui {. quién duda que fea
à b,ufcarla, ò à Jbufcarrne f .
y fiendo por mi , ò por clla^
de qualquier fuerte es agravio, >
de qualquier fuerte es ofenfa.
JRo/3.Aua bien que ( fea Io que fuere)
, Ia fortuna te Ie enrrega
tan fin manos , que podràs
afegurarte. Lnur. La lengua
)Tufpende , calla , villano,
no profigas , cefa, cefa^
po rque no foy hombrc yOj
que habia de intentar, baxeza
tan grande, como matar
mi enemigo fin defenfa :
mas laftima , que rencor
nae ha debido fu tragedia,
que mas allà de Ia muerte,
ño pafan nobles ofenfas.
Y n o h a n d e d e c i r àt mi, •
que es mi té f torde mancra,
que,hitbe menertcr que muerto
fu defdicha me Ie diera
para afegurarme de élj
llegaconmigo. Rob.Qaè intentasi
L,Axr. Que entre los dos Ie lleyemos,
donde à los Cíelos :pluguiera, v
pudier:a,haçer por favìda
las mas'coftofas finezas»
pero haré Io que pudiere
en Ia limitada esfera
de mi eftado : llega , pues.
Rob. Cuerpo de Dios , Io que pefa !
Latír. No Ie dexes.
Dentro el. frincipc*
Prine, Ha del monte :
Cazadores, que íus íendas
penetraísiPí?»/ Quien csquienHama!
Roe- Mas qué otra aventura es eíUÍ
, Sale el Principe,
Priac* Habeís yifto un Caballfi/Oî
pere no me dcis respuefta,
' quc
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que mas que vueft<a voz <Jiga»
hallo yo en Ia piedad vueftra.
Ay amigo de- mi vida,
qué mqcho ei (erlo te cuefta,
 t
gues mi amiílad te ha traído .
à morir ! Como pudieran
figniEcar mis afeaos»
quanto el verte afi me.pefa?
Eo¿. Harto mas me pefa ami : -'
quien esí Laur. Yo no sé quiea fea.
Prtiie. Arnigos, fi Ia piedad
os mueve, vamos apriefa
à dar focorro à su vída.
Lafir. ECo eftaba ya à mi cuenta.
Princ. Quien creerá > que mis venturas
tan prefto fe me conviertan
en defdichasí A0£.Quiencreera»
que hombre como yo à fcr venga
oy en efta Compañía
mete muertos de Ia leguaí
itO,nr. Quien creerá que à mi enemigo
dar vida mi honor intenta,
q u a n d a n o l a t iene, ,para
rnatarle quandola ter<ga?
Va,nfe,yßlfK Flertdn,,y las D-AmAs,
Fa&io, y Lfßda,
Fler. Traéis i n f t r umen tos í Flor,Si
señora- 5Vfr Efpcrad con ellos.
OyC1 LiUda, que à ti.
'TS"o hay;,fecretq refervado
en mis penas , ò alcgrias:
di tu Io que me que>ias
decir, pues foIa he quedadot
que ya mi- amor Io eípero.
Lif Befp tu mano mil veces,
que afi honras , y favoreces
à quieo por, fagrado .hallo
de fu fortuna tu cafa.
F¿¿.Digo, feñora, .quefuera
cafi traición , q u e fupiera
xina novedad , que pafa
en adueña fpledad, .
V que ,tocandote a ti,-
no te Ia dixera Fier. A mí
me twca Ia m v d a d ?
Fab «i len<<ra. Flor. Y qu« esS
FaL· Sabràs
que eu eltos mantes,tenemoSj ,
con mil ,armantes «sç|e;rao%|
un embozado. Ltf .Què WiI
ha de declaiarfeí pues
es finiduda(ayjn,feUcfi!)
que pp.ï "Laure,ncio -lp-dice. • ,«
Fler. Embozado a q ù l q u i è n e s f
Fab. Carlos , Prin-„i(>e de Urfino.
Lif. De eftraño íufto íaà
Fler. Principe deUrf ino î Fab. Si.
F-ler. Pues à qa^ à efte monte vmoî
Fab. Como hanfusdeudos tratado
tu cafarniento con cl,-
ó de curiofo , 6 de fiel,
ha querido disfrazado
verte="primero. Fíír-Bienpued«
dexar eía. novedad
de ofender mi vanidad :
no bafta fer yo ! Fab,.en ü quede
fecreto efte avifo mio,
por mi, y por decoro fuyo,
y porque es de un criado fuyo
efta carta que te fio.
Lee Fler. El Prineipe mi feñar, por no
echar mas à fns: «idos, qae ¿ fus ojos
Ia, Cfiij>a, y pornq llegar à lasftltci-
á&cLes de efpoCo,ftnpafarpor fus me-
ritosde amante, acompañado |olas
mente de un afKtge,va àvér á Ia PrIn-
cefa mifeñorai name pa,rect'do daros
efte avifo,pore|tie no padezca defayre
deignerado:elfecretoimporta.
üios os guarde.
Mucho gufto me habéis h&cho
en haberme Jicho , Fabio,
efto i no sé fi es ^agravio,
ó lifonja. ¥ñb. De mi pecho
puedes , íeñpra > creer,
que folamente defea
tu fervicio. Fler. Que Io crea
fe ta fuerza , quien à hacer
llega de vos confianza
de hacienJa , vida y Eftado;
id con,iPios ; y fi el cuydado
vueftro , ciencia de efto alcanza^
ù o.tra novedad , vendréis
à aécirmela. Fak- Lamano
mil v e e e s o s b e f o u f a n o
por Ja m<:rced que me haceis<
Fler. Lifidaíí-í"/: S-ñora mfa?
F/fr. Aaoque;efta cuuofidad
B Ja
Agradecer
ofenáe mí vanidad,
pues que baftaba fer mia
Ia voz que à Carlosllegó,
para que aun el eco fuera
bastante à qae Ie rindiera<
confieso que me d¿xó
corrida, y desconfiada,
pensar » que hombre baxo huviefe
tan loco, que fe atreviefe
à hablarme palabra en nada.
Cafi he agradecido. Lis ,Q,¡éí
Fler. Que ei Principe ha sido â quien
Ie traté con un desde.i.
Lif. Porque Io dices Î Fler. Porqué
es sin duda que él fería,
quien prete'ndi» aquel favor.
it/ Yo presamo que es error,
que aquel hombe no tenia
taile de que aun dislrazado,
hombre noble pareciera^
F/er.No dígastal , niquien fiera
'humilde, feífíeW a1oanzado
el co;tefano primor
de hallarme en e lmonte acaso,
faber atajarme e-1 paío,
faber hurtarme un favorj
y viéndote à ti rclueita,
por n o o f t ' n d e r tu fefpeto»
fingirce amor, y fecreto,
tornar a !muio Ia buelta,
echar delance aI criado
à trabar coiiverfack>n,
(alir a,<buena ocaiÍon,
Y etnre atrevido , y turbado»
faber af:itar tristezas,
coitefanas lasacciones,
equivocas las razones,
y limadas hs finezasí
aquel e s t i lode hablar»
aquel modo de fentir,
no m« :tienes de decirj - •
que no es de pecho vulgar:
ei 'Principe era un duda
JLi / ,Pueslepaiecio tan bien Ap,
Laurencio , enmendar ¿8 :bien,
que mi fenrimiérito acuda
en fus principios aI daño»
Digo » fefiora, que no
era cl Piincipe, y qué yo -
? y no Amar.
bafto para el deíengafio,
porque en Napo!es Ie; vi.
fler.Como Ie pùdiste.verï
porque yo » â mi parecer,
desde-muypequeño oí,
que en Ia Corte fe crió
del Emperador, y es iIano,
que hasta que murió fu hermano*'
à quien un traydor maró,
por los zelos de una dama<
y efo ha muy poco « no vino
à Napoles el de Urfino.
LIf Quando acá dixo Ia fama«
quehabia. llegado» ya habia
eítado, aunque con fecreto,
en Napoles : en efeoo,
pudo a.Ci l a v i s t a m i a
verle « feñora , mil veces*
mas »o es el qu? ha estado aquí.
FIe. Tule vistsí ¿i/.Yo íe ví.
F/*-Conefd medeivaneces
un coafuelo que tenía:
buelvan, pues, mis penfamtentof
à doblar fü* fentimientos
¿»/Comoí FIe. Oye Ia pena tnia:
de dos p!aatas , dos venenos
naccn j cada qual impio,
uno ardiente, y otro<Mo
están de ponzoña llenos;
íl eftos fe aplican mezcladoSj
no fol3 del corazón
toi1go > epitima fon,
uno con otro templados-
El mifmo ef.fto vio!ento
ban hecho en mi vanidad,
de uno Ia curioGdad,
y de otro el atievimientOi
pues cada uno de por si
v e n e n o d e l alma fue,
quando en uno los jimtc,
mas templados los fenti.
Pero va que divididos
los atiendeamis cuydado8j
buelvéii á hacer aparcados«
Io que no hicieran unidos.
Vent -conmigo, penfarehsoSj
como hemos de catbgar
edfla especie de pefa'r.:
-jy/.Yo veagara ftiseftiemos
tco
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í©n divertirme t pues ya,
viéndote entrar al jardín»
fuena Ia mufíca , à fin
de decirte donde eftá.
Fler. Dices híen , y Io mejor
es, dexarlos ai defprecioj
que uno es loco , y otro es necio:
eantad , y no fea de amor. Vf.
WLxßc. A nadie puede ofender,
querer por folo querer.
Salen Laurencio, y Robert«*
La,te. Buelvete à cafa, Roberto,
que pues no he de estar yo en ella,
feguir quiero de mí eftrella
nuevos rumbos. Rob. No sé ciertO,
de falcar de e l la> que diga,
y de venir donde vienes»
quando dos huefpedes tienes.
ítAu. Que has de decir ? qüe me obliga
à aquello honor , y à esto amor.
Rob. Dexame reir de ti:
amor'de, Flerida í L<ttt. Si
Rob. Locura dirás mejor.
Latí. Si, pero cuerda locura:
fabes tu Io que guardado
tiene à ningiin hombre el hado í
Aoi>.Amor e's fuerza feguraj
mas de que fuerte fabré,
qüe efotro es honor Î Latf. Yo vi
bolver à Lifardo en sí,
y al instante imaginé
Ia pena que Ie ha de dar,
haber yo , Roberto , fido
à quien Ja vida ha debidoí
y asi Io quiero efcsifar,
porque< fi bien fe repara,
no es de noble pecho indicio
«1 hacer un beneñcio,
para dar con él en cara.
Yo he amparado à mi enemigoj
y en fu fortuna cr.uel,
no quiero mas g acia de €1,
que haber cumplido conmigo:
buelve , pues. jRa&.Y fi él à ml
me concce, quehe de hacerî
Latí. Como te ha de conoter,
G nunca fe habláí Rob. Es asi,
Latt. Y procura por tu vida,
que tasu «tai coQVaiesid^
efté afiftido, 7 fecvlddi
y en razon de mi partida»
à él , y al otro Cavallero
alguna difculpa di;
y pues no he estar yo allí,'
quiero estar adonde quiero.
Rob. Yo pienfo que tus regalos
presto él pagará < feñor.
Ln,u. Gomo { Rob. Como de esteaMOï
Àas de boìver muerto à palos*
y habrá, fí es buen CortefanOj
menefter curarte à tiî
voy à decir que de alli
n o f e vaya »1 Cirujano. Vflfa
Lau. Denufiada razon tiene
quienfe riere d e m i » ; :
quando mirándome «ff,
vea que mi amor previene
' al SoI atreverme : pero.
Mt/ßc. A nadie puede ofcnders
querer por folo querer.
Qfjfílafc fafpenfot
:rer por foliLáu- Que  o querer»
à nadie puede ofenderí
A mi proposito in fíero¿
que Ia letra refpondió,
que yo Io mifmo dixera
ó Ia voz fe fufpendieraj
dentro del Jardin fonò,
y por aqucftas paredes,
donde eftá una obra empezada,
no eftá dificjl Ia entrada:
ea , oorazon , bien puedes
atreverte à entrar , que al fin. -
Mi/ßc. A nadie puede ofender,
querer por folo querer.
Entra for un lado ,y fale por otro,
Latf- Yo eftoy dentro del jardin,
à mala ocafion llegué,
pues ácia esta parte fola
viene Flerida , dcxando
de tamuílca Ia tropa
pcr el jardin efparcida,
para que de lexos fe oygaj
pues regalando, y no hiriendo,
es como mejor fe goza:
forzefo es que de conmigo,
eftus rofales me escondan,
«jue fu oficio hacen, pues fon
Ba hijas
-" '.> 'Agraascw,
hijas de Vémi» las roías,
• &rfff Fleriäa. - ,
Fler. Gusto me dan tono , y lcrrai
bolved à cantar Ia copla
Mftßc, El ¿fue .adora en confianî*
de confegu.tr Io qùe adora,
merito ,mnguno alcanza, - '-
pues enjuga Io que llora '
al ayre d e l a ePperanza;
mas el que en defconfianz*
quiere porfolo querer,
à nadie puede ofender. . , ;
fler. Es verdad .» comp -el .amor
tantâ en mipecho fe efcondà*
que fe oenta , y no fe-digai
pcro en falicnJocà la.boca, ..
ya no es querer por querer,
pues Io q&e fe habla fe goza:
y afi yo:: pero que rnirol
parecevque^aqueUas.hojas
de mas impulfo fe mueven,
que del zefiro que fopla,
Ia fombra de un homBre he visto: •"
quien efta aqui *. Latt,Yo , fe*ara,
que à vifta del SoI » fue fuerza
fer de!inquentelafombra.
Fler. Pues que kaceis aqui î
L,iifi. Adoraros»
íln que podais riguroíai
porque os adore , ofenderos,
pu«s folo en ofenfa toea
Bl, y Mtißc, Bl que adora en eonfianza
de confeguir Io que adora.
F/íT.Villano, loco> atrevido»
como coa cordura poea
os atreveis , no à adorarme>
que efo à mi altivez no importe>
fino à decirmelo f Cendo
afi , que el que amor blafona.
EllayM.ttße.McritQ ninguaoalcanzti
pues enjuga Io que llora.
L,au. Como yo aunque mi amor diga*
no Io digo » que es tan poca
parte de él, que fin decirfe
fè ,queda , por mas que eorra.
Wlnfic. Al ayre de Ia efperanza,
mas el que en defconfianza, Scc.
i^an. Por mi efa voz os rcfponda. ,
Fler. Que importa , û Ia ves »ieBte»
 4
j t m A m a f e ^
L##. Quanda dice. '"'•
Fler. Quando' iaforma.
Los z:y Mw/-QuererporfaIoquerec
à nadie puede ofender.
Fler. Y çara que veais fi mienten,
vueftras altiveces lócas
castigaré-d'C ella füerte:
-BOtengo-:criados? otaî
no hay quíen me mate un villano?
L<z^. No llames quien te focorra
contra mi vida, que tu
te baftas , pues que fe enojas.
Flf'r. Tcdos eftais fordos î nadie
me oye f.
Sälen Damas. Señora.
SdIt F*bi9. Señora.
L##. Llegó el termino à mì vida.
L,tf. Llegó el fin a m i s congojas.
*Fftb. Que nos mandas. FIe. Quu"le;de „.
à ele hombre alguna limofna. vafe$
ICm. Torció el intento à Ia fuerza, v<tfi"
Flar. Bolvió al enojo Ia haja-
Lí/. Ay de mi ! todo Io fiento,
fi castiga, è si perdona. vafe*
F<ikVemd,darcos Io qoe manda
laPnnceía mi feñormv* : f
L<i^. Donde hay limofna , hay piedad^
pattamos fu acción heroyca:
tomad Ia limofna vos,
que à mi Ia piedad me sobta.
JORNADA SEGUNDA.
Salen el Prineipe, y Lifardo»
frinc. Los brazos una, y míl veces
me bolved à dar Lífardo.
ïjifar. Y una, y mil veees , ftnor^
el alma os doy con los brazos.
Prin, Como os fentís Î Li/^r. La calda»
el golpe , y el fobrefalto,
confiefo que me tuvieron
f a e r a d e f e n t i d o ; y tanto,
que aora no fé quiea del monte
me traxo à aqueste poblado«
que euras en él me hanhecho,
ni donde eftoy , folo me hallo
con fuerzas para feguirosj
j afi os pido , pro;!gamos ": .
el viage , porque por mi<
feñor, ao os detengáis. Prin, Quanad »
n*fueraaquilajornada, .
Ii
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Ia ffgurtda'd , Lifardo,
dc vuestre vida , me hiciera
no daf adelante un pafo.
Lifar. Aquí es Ia jor&ada ? PrÍKC. Sî.
íifar. No me atíevo à preguntaros
Uondc eftoy, aunque laigaoro,
ni à que vengo
 } aunque no alcanzo
Ia intencion- : y pties fabeis
que os Crvo , 7 os acompaño
tan fíno , que no me atrevo
à preguntar!« , lievando
adelante todo el duelo,
de que no pueda uno , quando
Ie dicen , venid conmigo,
preguntar adonde vansos ?
Sabed tambien , que eftoy bucnO>
f q u e d e m o s , ò partamos,
que ;/o à todo trance vueftr»,
obedecendo , y callando»
cumpliré Ia obligación
de amigo, deudo, y criado.
irinc. Ea dosdudas., una quejca
disfrazada me habéis dado
y de-una qucxa dos dudas
fatisfaceros aguardo.
Afeatado Io primero,
qüs hiber hafta aqui callado
rni intención, fue, por traeres
para complice de un cafo»
que fi os Io dixerá allá,
ms Ie hubierades culpado
por inútilmente necio,
capricHoíb, ò temerario;
y asi , Lisardo , no quife
decirle , hafta haber llegado
à Ia vifta del empeño;
y pues de defconfiado
tallé hafta aqui , y ya Ia quex»
fftá fatisfecha , vamos
* Ia* dudas : oié, fabreis
«ende eftais t y á Io que os traygo
^o heredero de mi Cafa
P°r Ia muerte de mi lierman^,
' quien defdíchadamente
(pero ya fabeis el cafo.)
^at6 un aleve, un traydor,
Sln
 poder hasta oy vengaros,
fu« ni de él, ni de_la Dam8>
a
°ticia hemos, *lcaoza3oi-,,
Lifar. No traygais á Ia memoria
facefo tan defdichado,
pues y* fabeis qoe no vivo,
hasta que mc vengue de ambos.
Prine. En obligación me hallé
de tomar diverfo eaado,
qu« penfe , por repwgnáncias,
que acá en mis dífcurfos hagoj
pues apenas ia razon,
que me dieron breves saos»
midió cl terroino fatal,
que hay dasde Ia cuna al marmol,
quando eftado tomar quiíe-
Yaprefutnireis, que hablo
en aquel antigao tema,
en que fe perdieron taatos,
que es eI eafarfe , poniendo
fu honor puro , limpio , y clar»
en manos de una mager,
con tanto imperio , con taato
domíni® que de fu culpa
en él rsfulte el agravio.
Pues no , Lifarde , no es efoí
porque no hay hombre tan baxo,
que fu eftimacion pretenda
deslucir, y antes a'abo
por muy jufta ley , qu« gocea
las mugcres tanto aplaufo,
que fean hermofos dueños
de todo : y afi , dexando
fu privilegio en fu fuerza,
i cofas diftintas pafo.
Quando entre todos los fuero»
que goza el comercio human»,
admitidos por fus leves,
recibidos por fus tratos,
uno folamente hallé,
qttc entre lós difcurfos virio«
de los Politicos fuefe
à mi inclinación contrarios
efto es, que UH hombre fe cafe«
fin haber vifto , ni hablado
con- quien, y que rcmiriendo
à Ia razon de un contrato
el unir dos voluntadei,
quite el oficio à los Aítrot.
Aíuger que ha d« ferlo ' mia»
Ja que yo ha de dar Ia maao^
y à todas koras eonmigß. #
"Araâecer ,y no Amar.
ha de vivír à mi lado,
me Ia ha de elegir à mi
el g'vifco de mis vafallos,
rais deudos , y mis amigos,
conmigo à Ia pa;te entrando>
primero fu conveniencia,
que mi eleccien, arriefgado
à morir aborreciendo
ío que he de vivir amaiido î
Que me importa à mi que fca
Prineefa de Bifiniano
Fler5da, . f i yo en Urfino
no hecho menos fus Estados î
Que me importa que fea hermofa,
fítio ílempre fujetando
à Ia hermofura el afeo,
una, y mil veces miramos,
qoe no lagra una beileza
fîempre cl no fe que del garvQ î
Nudo al matrimonio llaman,
no quiero qtae ageno tacT:o
Ia dé nudo , sino yo,
que fabrè quando Ie ato,
medir con el fufrimiento,
£ aprieta > ò no aprieta el lazo:
porque efto de Ia hertnofura,
pompa , efpleador? luftre , y faufto,
queda en los vestidos todo,
y folo llega à mis brazos
el güfto con que con ella
Ia mitad del gozo parto.
Yo no me he de cautivar
por ambiciones del mando,
por acrecenrar mis rentas,
ni por r azonesdee f t ado .
Muger à mi gufto quiero,
íca fu doze mi agrado,
que el que â ot:o interés fe vesde,
no es marido , íinó efclavo
de Ia ambícion que Ie compra:
y asi ) oculto , y disfrazado,
ya que à cafar me difpongo,
quiero vèr con quién me cafo.
A efte fín !a vengo à vér,
en ana induftria fiado,
que habéis de faber defpue<r,
doRí'e ver , j hablar aguardq
à Flerida, pues no quiero
creer ¿ mis ohidos taiuo»
como informar à Ia vifta.
Pues ya quedáis informado
de Ia duda à que venimos,
vaya Ia de adonde eftamos,
O porque del SoI Ia faña
era diluvio de rayos,
ò por no pafar de dia
à vifta de efe Palacio,
determinamos , fi bien,
con pena, ò con fobrefaito,,
haciendo hora, de efe monte
en et mas ameno efpacio,
à que , fentados los dos,
«fperemos á que elplazo,
que dió de treguas al dia
Ia noche , rempiefe , quando
interrumpió nueftro oído
Ia riña de los caballos,
que arrendados à fus ra^>as,
«ftaban al pié de un aibol.
A defpartirlos los dos
fuimos juntos, y llegamos
al tiemp© que por las camas
tenia el mio hecha pedazos
Ia brida, cobrarle quife, .,
y al ir à echarle Ia mano^
corrió, y al punto fubtfteisj(
para ir à tajarle el pafo,
cn el' vueftro ; y como eftaba
de haber reñido irritado,
colérico ya , y fogofo,
vie»do al ofro ír por el campo,
tras él fue, fin que pudíefen
reducirlo , ni t e m j > l a r l o ,
ni con rjgcr e! caftigo,
ni con- blandura el ha!ago.
Desbocado , pues , corriendo,
mejor dixera, bolando,
en aquel insrante os ví
fokre los rifcos mas altos,
con que fegtiiros no pude¿
y afi, folo vi à Jo kugo,
que chocando ciego , dió
«on vos en unos pcñafcos.
Aqui , qtando yo llegué,
ya oa tenian en los brazos
dos cazadcre$, que ai monte
pifaban ¿a fenda acafo.
Ea todami vida yíf
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en hwnulde trage bafto,
apofentador mas Robie»
ni coraron mas hidalgo>
como uno de de ellos , pues
vueítras desdichas llorando,
cs tTaxo haíla aquefti Aldea,
donde ea fu cafa alvergado,
aunque pobre, limpiamente»
cuydó de cura , yregalo.
Lo primero fue > traeros
de efe vecino Palacio,
adonde Flerida vive,
Medicos , y Cirujanos
de fu familia , y defpue*
de haberos asi guardado,
al monte bolvió > de donde
tiaxo cambien los cavallos,
fin que íaltafe , ni una
joya de algunas que guardo
en fus alzones, à cfe&o
de Ia exp;fiencia que trazo:
acudiendo luego à codo»
tan nobie, taa cortefano,
tan liberal, que no dudo,
que en obligación Ie eftamos
de vuestra vida, que el Cielo
os dexe gozar mil años.
Ufar. Aiinqae pudiera , señofj
faiktacer à Io eftraño
dei"intento , con decir,
que Fierk<a es el milagro
mayor , el mayor hechizo*
mayor tr iunfo , rnayor iauro
de las vi6torias de amor,
à nada he de replicaros,
por no facar verdadero
Tusftro temor : y asi, vamos
folanunte à que deseo
vèr esepiadefa HHago.
que nie diò vida. Prtnc. De aquí
ha que falta mucho rato,
pero efte nos dirá de eh
donde eftá ,' amigo , vueftro amo í
Sale Roberto.
W.Fue à un negc io q.ac à importarle
ntenos que Ia vida , es llano
^ue no os dexara- Prtne, La vida.
Aoè.Si. Prtxc,Ccmoi
W, Son cuentos largos;
mas bafte que , à ns eftar vos,
Cavallero , bueno , y fa.no,
no os dexara ; y que os firvais
de fu eafa os ruegt « en tanto
que entera falud cobrais,
corrido 5 y avergonzado
de n» dexaros en ella
quanto fea necefario
à vueftro ferv ido ; pero
hafta un rocîn , y dos ga1gosâ
tres pavezas, y un Ianzon,
una daga » y tres, ò quatro
iillas de brida , ò gineta,
un peto fuerte , y dos cafcos*
un lampeón en el portai,
y una alcandara an el patio«
sin ocras ruinas de noble,
que fon los preciioi fraftos
de una Cafa Sorali. ga,
fu Eitudero, fus VafalIos
fus rcntas, Princ. Vafallos tiene ?
Rob. Y hartos. Princ. Conao ?
Roh. No fon hartos
las urracas de efe foto,
y de efa torre 1«» grajosî
T?rinc Teneis mil raaones. Lifitr,*fo.
fiento que fe haya aufentar,o,
que agradecerle quisieraj
eorno mas intercfado
oy en fus piedades , vida,
h->fpedage , y agafajo.
Rob Ve aqui por Io que no puede
hacer nada un hombre honraao
delante de fu amo. Lifar. Como ?
Rob. Como todo Io hace fu amo:
Cuerpo de Chrifto conmigo,
yo tambien t>s traxe en brazos;
hizo èl tnas que yo í por <ena*
de quc fois hombie pefado;
pues por que à mi î
Lifer. Ya os enticndo;
perdonad, que no me haîlo
aqui con mejor alhaja
que erta cadena. Rob. De efcIavo
me Ia echais , fenor , al pie,
con pcnermcIa . en Ia mano.
Lif. Que nsirais? Rok. Si mi a^o viene.
&tfar. Pue& de que tencis recato Í
JR#^. De qae *i a%o »e da otro^
*|
îAfradecer,
c»
ãl £ant® me da con algo.
Pr;AC.Decid, Lifardo, podréis,
porqna tietHpo no p«rdamos,
jr de aqui à l a . ro r r e î Lifar.Sí
J?rinc. Pues Ia induílria con que vamos
à vér aquetia he'mofurj ,
qne encareciío hab<iis tanto»
ha deN fer : pero venid,
que por cl camine hablando
os Io 'iirc. Si viniere
Yueftro dueri3, amigo, en tanto
que.bolvemos , Ie direas
que fe dexe vér , que eftamos
defeofos de fervirle.
Lifái. Y yo mas , pues que me hallo
en obligación de fer
fu amigo. ,.^,y*nft*
• Rob, Viyais mil años, ¡
 > ..-.
que éS c'efea ferlo vueílro,
«omo de todos )os diablos.
Ve aqu i , que en obligación
de filofofar un rato
quedó, pues "que folo quedo:
ca j ingeo , discurramos.
» Áqui hay ¿os cofas que importa
que fepa, y no fepa mi amo:
Quales fon, pregunta ahora
el entendimiento anciano,
]as que ha de faber í Que v*
à vér à Lisida , es llano,
puefto que es una belleza,
que ha encarecido Lifardo:
Y Ia que no ha de ftber ?
Que yo esta cadena goarda
ca mi pecho, porque fuera
un exemplar muy bellaco,
faber el amo Io qne hay
cn el pecho del criado;
y afi , que fepa , ò no fepa,
voy à bufcarIe bolando. vafe,
Cantan dentro, y fale Lißd*.
Mtfßc. Ardo , y Horo fin foGego,
Lurando, y ardiendo tanto,
que ni el fucgo apaga el llanto,
ni el llanto confume el fuego,
£*/. Ardo , y lloro sin fosiego,
llorando, y ardicnd» tanto,
que ni el fuego apaga el llanto,
ni tl ilanto confume .<lfuegoi ,
• . 3,J" **•._• """''. .,
yrto Amar.
Por mi , fin duda ningun3,
el concepto fe cfcribip,
pues fiempre ardo , y lloro yo>
fin que n'unca à mi fortuna
Ie deba piedad alguna,
fi ,ya n-o es , que fiempre que
FÍerida gozando efte
Ia mufica , hagan los Cielos,
que del amor , y los zelos
fea OracuIo , -que de
refpueftas à mi , y Laurencio;
pues fi à entrambos nos habló,
no baíla que guarrie yo
cn mis defdJchas filencio,
que por Deydad revsrencioj
£no que el viento profiga
tan à voces mi fatiga,
que ni aun arder, ni llorar
pueda à íblas mi pefar,
ílra que el viento me Io diga ?
Ya veloz , fi muy fonoro,
buelvc el trifte acento tardo;
ya fe yo que Cemp¡e ardo,
ya fe yo que fiempre lloréi
y pues rni pena no ignoro,
para quc à efcueharte llego ?
EItAy Mtff. Ardo, y lloro fin fofiegO|
llorando > y ardiendo,^8cc.-
Sale Pltridn,y las T)a,m'as.,^
Fler. Todo ha c!e fer amor , Floraí
Avifa , porque ir quíüera
al mopite» Lif. Eftá pueíU ai fuera
Ia carroza ?
SaIc Laur. Si fefiora.
jP/fATocaos refponder ahora
à vos? Lattr N o $ p e r o f i cíeg»
à efte umbral à vcrme lkgo,
en no haecrio , hiciera mal.
Fler. pues que hacéis ves à efte umt>rali
Laur. Ardo , y lloro fin fosiego. V*f*'
Fler. MaI efte loco. Lif. Ay de fflH
Fíer. Ufa de Ia piedad mia: ,
Avifa â Ia m<nteria,
que voy al bofque. Flar. Eílá *1
Ia caza, y monteros í
Sa e L-'ur Si.
Vler Soi&lo vcsí Laa.Noi magiquanto
fea f e i v i r , tEe adelanto,
por si siryiendo ecnsigo ^ • :>;•
©blìgar,
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obligar » ya que ns obiígo
llorando , y ardiendo tanto. íU/e
F/íT. Ya n® fa!dre , F10ra, mira
que abierto 01 jarditi éfté,
Jftft. Ha Jardiaeroí,
SuIe JjA-AT. Yo iré
à avifarlos, fler* Vcr me admirt,
que ai à Ia piedad, ni à Iu ira
atGnt® , nada os dé efpanfo-
Latir. Pues ni el favor a! eacaüto
cede » ni el gufto al defdcn,
por que no a.imirais tatnbie»,
que ni el fuego tpaga el llantoî
FíVr.Pues vive Dios, atrevido,
bárbaro , l@co , villano, -^-
que fea otra vez ea vano
torcer mi enoja al fantida.
Zí¿«r.Segaro. Ia muerte pido. • •
Fier, Segmre í LAur. Si, fi à ver llego*
que Ubre el fuego me entrego»
puefto quc ahora , ni defpac$
eonfumida Ia viáa , pues
n\ él llanto confume el fueg9. va,{e-
FUr. Ya efta no es tema , e» agr%vio*
que tengo qaeesperar aiaií
Fabio , o l a f .
Sñh Fííb. Can ^uiea eftás
tan ayrada C J?ler. Con yos , Fabio. •;
Fab. Coamigo ? Fler. Si, pues ni ftbi0j
ni lpal fabeis fervir,
ves, ni quaatos aaf l f t i r '•<
conmigo eftais.
Fab.Dt que fuer te? , - , . . , , .
F/'ír.Pues nedais aun.!oc@muerte,
licgand« à vcr , y advertir.,
poco finos, Y leal«% ; »
sfeader Ia altivos- mia,
pues áe nochc > ni de dia
fe aparta de eílos umbrales^
coa demofifh"ac!ones tales»
que ya del Valle , al Aldea,
y aun de todn cl mande, fea
Ia defverguenza que pafa,
pub!ieR nota en mi cafa,
íin que feñora a»e vea
de ir al bu(que
 v ni al jardin,
ai aun de peuer:we à una rexaj
fin que Ic efcuehe m¡ quexa»
ò fu ío»bi4 «íwaeftSí* > eo, ^
Y fi no hay jamás aqu!
eriada , ni vafail© afv-fit»
à bolver por »ai íefpero,
yo habré de bolver por tüÍJ
Zsif. Ay infelice «le mi !
J?ab. A no peafar , que el efecto
áe fu eaitigo, Señora,
iluftrara f u o f a d i a ,
ya tu familia hesho hgbria
Io <|ue Ia -mandas ahora-:
y prefta verás' fi llora,
trocados en efcarmisnws,
atrevides penfanwsntos. VAf<c'J
¿í/.Mdl haya tanpocos fabios
afectas, que ; Josag raVi ios^ , .
convierten, en fejwi.miçnjojp ; • ' • _
Fler. D e ^ u c » liißda3 ^a que4aao/
tan trifte? Lz/.Dç verteri t i(
tan enojada, que à f f i i - ' :
que paede d*rme cufda^ioí.,,
que efte loco caOigado ¿. .h .• • ,
eftè, «J dexe ^e eftar"% -¡;- . .x , ; j
fi biea, no^puedo dexarjJ; ";,i; • • • -
de culpar , feñora ( af Ciejfes:t ...
valga y o m a s < que misaelos, .,
y mi &mor, que mi pefaj^X i
cl rigor con quejofenaiaj;S^:'.
ta Maetff^8. df v^tg. .amfajda;:
 ;J -,
que hermofqra ee>le%8a4a ^ u - -v. . ^
;. ífcap» de fer^jjwerldfeiiu;j --.. '-.
aun de no ferJo, a4fTOM<J^ :;
quexa pudiera tener;
qüe &\, abíoIuto poder
mas raa<wtsgs, que convç&Cey'. , :
Ie ofenda,:que I« que,v.ence> •
Io que;'dexa de veticeí//., oí*' :
Si eftá en Ja defigua!skd,,
qme faayd,e'ta eíh-ellaafu,eftrelIa¿
îa culpa , también en ella
eftá Ia feguridad:
accion es de Ia D.eìdad,
nauestra tu , de ferlo indicio»
y à tu femblaate propicio,
que cl cu.!to que à un Dios fe dà;
en el facrincio cila,
no en qijleo hace el facrißcio.
Por que aqusftc hombre padec» S
dirá eì pregoa de Ia fama;
Ja* 4e dccir ¡ perqu« ama
Q ' 9
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ì quien taato Io merecc í
No feáora, que parece
efpecie de tiraniaj
morir de amante , feria
dexar un mal exemplar
ai mundo, y aun acabar
con todo el rmundo en un dia«
Pues fi efo ru amorì'fietit«,
ya procede e n i n f i n i t o f '
que de t annob le deft'fb
todci el mundo cs delinquente:
np hagas qu« el caftigo Mcticnte
Io que calla Ia fatiga,
ni quieras que d.efpues-diga
Ja piedraftf i ; fufepultura:
^ yace , porque una hermofurà
lo^que ha de eflSmareaftrgiW- • ' . - '
Digo,i fenòfaj e^imas,
ao digo favorecer,
<|ue bjesi puede una muger
Agra4cceF*^''-MB Am»P: - -
dexa que l & l l e g u e â dar • " '
muerte fu"defconfia'nza," - f : i
adetfeïftift'cfperanzaí . . ' ; ' - . - ! S i
que foerÄ- de Iu mernoría,
morir e3,^feraivictoria, ;" "
y ma ta r t e : fu : í í f enganzá
Que te<jlvide^iefdeaheratj.
es Io que-p*et*$do yo^-1^"1 '
müera à tus-defpfe^ieíí nií
à af,enarfitTRa*0*. • -" "* ' ! •
Sftle Fab- Señora;
F/ír.Turbado Fabio. LIf. Af ¿e mi !
Fler. BdVef*tpues que hafucedidoî
dierrtrfniü'erte à efe atrevido?
F<tb No s otr4 es-l*a caufa. Xii'/;Efo ß.
Fler. Pues ar>te$ que à faber Jlegue
Io ^ue haf ido
 } digo:: F¿t£/Q«e í
F/er.Que n o h a g a i s Io que mande>
* no una colera me ciegue
à .hacer de las bur!as verás
can utì mifero rendido,
^ que he hecho Io qüe he podido.
&if, Plugujera à Dio» nolo%icieraSj
que muerta e n t f » d o § de(veios,
iIn faber qual es roay>r^
tucruelchd fiente mi amof,
tu piedad fieiiten nsis zelos.
F/fr.Decid vos ahora : que k*y
no Amar.
de nuevo í Fab, Dos Me rcadre
dicco , feñora , û quieres •
vèr unas joyas que tray
fu codicia , porque ahora,
oyendo cu cafamiento,
te quieren ver, con intento
de que aqui han de hacer , feácra¿
de fu caudal rico etnpleo.
Fl¿r. Y efo que os da que tcmer £
Fíí&.Mucho, q u e e l un Mercader.
FIe. Queí Fab. Qae es el Príacipe creo.
.f>er, de que Io inferís f. Fai>. De que
Io a(egaran modo , y trage,
habito , ertilo , y lenguage.
Fler. Pues que tu me feas diclíO qa,c
Ie conoces, def¿e aqui
mira , Lifida , si es eí.
Lif- Quien vió lanee mas cruel !
que y'o en mi vida Ie vi;
y el decirlo entonces, fu«
fegura de que no era
él La*rcncio- Fab. ya ai fuera
eftán; F'ier. Llega. Lif. Que diré !•"
de efpaldas el uno efla,
y el otro , que el roítro veo,
me parece que es. Nocreo
que efto' culpaB<ne.pedca:fe-<.:.--^jp^?""
puís quarido defpussnno fuere
diré'í.que me parccié
Fífr- No Ci haber dicho que no,-- •-
Lif ida: no fe que infiere- *
mi pecho kacer con quien viene
á verme defconfiado i
de Io -que'de'míh'a contado
Ja faTOfeiZftf .Lc quecor iv iene^
à mi parecer haec-n,
cs, Señora, q u e t e vea>
para que à fus ojos crea.
Fier. Corítrario es mi parecer,
que ni* vicra, no dexára,
por no dexar le íaí ir
con'íu intento , y con huir
de cl el rostro , me vengara.
Ltf. Efo fuera ; qce hasta verte,
í'e tíluviera e« eüa parte,
y tener de que guardarte-
otro Icco. F/er, Ds efa fuerte
ferá fu defconfianza
fsliffe coo =maecer,
Zi>;.
JL^; Dm p>if9 O
Ltf- Que importa dexarfe ver,
quiui puede en taI conSanza ?
Fler, Ue eftos dos eftr;mos fea
«tro e»>ano el nudio : oid pues>
el parocer mio. Lif. Que es?
Fler. Que me vea , y no me veas
pues viéndome » sin faber
quien foy > bolverá por mi
mi vaaidad , quando aqui
por otra me llegue à ver<
y no viéndome , creyendo
que hablando à otra, habí* eonmigo^
fu fingimiento caftigo,
«ngañe à engaño añadiendo:
í quien miente he de mentir,
haya de amor en Ia efcuela
cautela conira cautela.
Tu , Lifida , ha* de fingir
mi papel , yo el de tu dama.j
que quiero ea efta ocafíon,
que fobre Ia eftimaeion
al crédito de mi fama.
Lo que no venza por mí¿
no Io quiero agradecer
al Eftado , »i al poder:
ven j pues » y à tedas Ies díj
que buelvar, contigo hiega.
¿¿j^Harto caftigo es , G aqui
Viérie à verte , el verme à mi:
pero ñ à fervirte lIeg",
ai.mqne yerre eftilo , y modo,
ío haré Fler. Si quieres coa él
enfavar bien el papel,
deíagradate às todo:
bueiva Iu curiofidsd
eaftigida Deoid va*, *ntfeLif*
Fabio. Fab. Queí
Fler. Que entren los do«
Aqui de mi vanidad !
Salen el Principe, y Lifar4a*
La Princefa mi feftura,
eontnigo à de«ir embia,
que en aquefta gi ieria
Ia efpe^eis. Prin. Si tal Aurer»
es el primero arrebol
de efta foberana es>i"era,
ay del infe iá que efper*
à que !e amsnerca el SoI !
fler $i *a las iifoßjai eft4
afdefon de Ia 3arca.
vueftro caudal, poco , à fee»
feriareis. Princ. Por qao í
Tler. Porque
de efo hay mucfeo por acá.
Princ, Quando lifonjas traxera,
no aqui ( feñora , llegara,
porqu« aqui no fe emo-eara
caudalque fi»o no fue'a.
Palfa es Ia lifonja , y íon
joyas de rnayor fineza,
de mas luílre, y mas tiqueza,
y de mas eftimadcm
las que traygo : si bien , creo
que es inútil mi venida,
y diligencia perdida
Ia e(peraaza de rai empleo»
Fler Por que ?
Princ. Porque quien , feñora,
llevó al Mayo flores bellas,
al catnpo del Cielo eftellas,
luces à Ia blanca Auroraî
pues fi ì vifta del crifol
fallecen las mas brillantes,
Io mifrno es poner diamantes
junto à los rayos del SoI.
F/er. Finezas *. Ni efo tampoco
por acá hemos menefter,
Certeíano Mercader.
Prin Como? FIe. Como hai aeá «n !oco^
que nos dice cada dia
muchas de aquefas ternfzas,
y nos canfa oi,r finezas.
Pvtnc. Algiin cuerdo trocaría
el juicio por tsl lotura.
Siile F«è. 8u Alteza fale.
Salen-LißtLa ,y Djm4s<,
Princ, Ay de mi !
que en toda mi vida ví
mas per,egrina hermoíuraí
llegad à Fle¿"ida ves,
porquep"ucda retirado
yo nbtar , sín fer nofado.
¥ler. Qtial ferá de aqueftos dos
el Piincipe *. El que me hablé
f« retira:^<ay Diosí )quien niega#
que es el que à Liftdallega,
imaginando fof yoí
i*ifar, Si fea merecido < feñora,
a<|uicra por foraftero,
Cx w
rÀgraâecer
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«n-humilde Mercader
befar ^uei|ia" mano ( ay Cielos ! )
dadle licencia ( ay de mi i >
para que ptied» ( que es eílo í )
à vueftras plantas iograr
ta.ii gran dicha. £*/• Aiz*d del fueloj
que Ia liíbnja de haber
yeaido ( que es ío que veo í }
con lncsnto de fer»úra$;
( turba.la eft->y ! )
Lifer.(Yo efioy muerto.)
£«/. Me pone en ob!igacion
de agradecéroslo : ( miento,
que no haber venido fuera
de mas agraJecimicnto.
Lifíir. Yo s feñora , si, mas, quafitc;
perdonarne, que no puedo
con Ia turbación hablar.
Lif. Pues de que os tuibais f
Zíí/ár. De veros.
JLi/. No Ci poca Ia admiracioB,
qaie â mi me pafs Io mefmo.
lfrfi Ei fe ha turbado de verla.
Vier. Claro nos ha dieho en efo¿
que e» el novio, puc» Te turba.
Vier. En otra eofa es mas cierto.
JCm. En que í
Tíer. En que n o e s de los dosj
Pero profeguir no quieroj
que para fentirIo , es tarde,
y para decirlo , e» prefto.
Lifur.L·luda. en cfte Palacio. ap,
Lif. Lifavdo en efle deGerto. aß,
Lifar, Fingiendo 'fer Ia Prineefa !
Lif. Ser un Mercader fingiendo !
Lif,ir. MaI difimular procuro.
Xíí/.Mal difirnular intento.
Prlnc. Hermofa Flerida fueraí
- à no havcr viíto primero
«tra rnafor hermofura.
Fler. Galan fuera el forafterOj *
sino traxera à íu lado
à quien Ie eftá dethiciendo.
Lif. Que joyas dí mas valor
foa Jas que traeisí que;qüÍ£ro
feriar algunas.
Ufar. Pues fea ßia algnnasf0j|4Si
Ja priraera aquefte bello , "'
Cupidf, que de diamantei
jX no Amw,
labró artifice cUfcretO,
per ver firme algun amor.
Lif. Antes anduvo mu/ necio,
que amor de diamantes , no es
joya del afo
 5 ni al tie:npo.
Ltja,r. Efta > un Águila es » feñora9
veáia , J adver t id , que en medio
de! pesho trae un diamante
de tnacho fondo- Li{ Si advierto ;
mas no es mucho , qae yo alcanao
todo el fondo ds fu pccho.
Ltfet' Ha ingrata, que no me entiendes*
Lif. Ha tira8o
 ä que sí ent;endo.
Pier. Que bien Io rlnges ! de todo
mv.8itra enfado , y haã dcfprecio.
L·if. /iy íl fupieras , que poco Apt
tengo quc fiagir en efto !
Lifar. Eíla es firmeza > feñora.
Ltf N® abrais » que verla no quiero.
LÍfttr. Pues por que no Ia mirais Î
LIf Son jt>fas que yo mr tenge.
Fler. Biüii refpondes Lif, Y también
que te admirara el faberlo. AJ>.
Lifar, Eftfts íon anas memorias.
Lif. Por Io contrario no intento
comprarlas. Lifar. Por Io contrarío*».
L/y*.Fasiles.el argumento,.
porque fi ¡o que es firmeza
per tenei la , no Ia ferio,
Io que es memoria , íerá
por no tenerla fupuesto,
que memorias j y firmezas,
no me han de fer de provecflo>
las unas , por no teneilas,
las otras , porque las tengo.
Prtnc. Sobre no fer muy hermofa np>
tsene Flerida defpego»
íl me cafara Cn verla
bueoa hacienda huviera hecho.
Lif. Que joya essfa ! L,ifar. Es, feñora,'
de menos eftima. Lz/. Menos í
L»yi¡r. Si, porque no es de diamantes.
de efrneraldas es, y creo,
q U é e l eolor de Ia efperanza
os defágrada t fupuefto,
que quien no eftinaa firmezas,
ni memorias, es m"uy sierto»
que cdn mayor caufa hará
de Ia eíperansa defprecio.* ~ *
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£if- Mírad quaaco es al saatrarioj
tjiie antes ia querré, por l'erlo:
eU<t joya he de feriar.
Lifar. EtEa f. Lif, Si, porque no quiero
qu-e bolvais con efperanaa,
habiendo entrado aqui deatro.
Fier. Eu tu vida has hecho eofa,
ni mejor , 0t rnas à eismpo,
Lif. Mirad Ia ufa , y haced,
Fabio , que dea el dinero
de eih jeya j j adverad,
Mercadeies Eftrangeros,
que bolveis fin efperanza,
que es eon io.quc yo tne quedo.
í.!',-. Que bien hss hecho el papel î
Jjil. Vea , fenora, qmc tenemos
nmchas cofas que penfar.
P>-i*f. Ar > Lifard© , yo voy muerto?
L<.fjr. V'en, Señor, q hay mvichas seias,
que aiià faera trataremos.
Vttnfff todos , y quedan el Pnmipe,
y Fienda-
trine. O ;' fi fiie:a aiguna ce ellas
pero en vano Io deíeo.
F/*r..Que DQ. fe rè ta i id id icfa :
hu ft fuera aIgun-i 5 pero
es locu ia imsg in j r lo .
NQ..dtij-ajais , Eílrangero
Mercauerí à quecs <^uedaisi
P r i M c . S a l o à . Deciros me queJo,
«iigais a Flcrida:: Fler. Que l.
trin. Que autiq es hermoía, Ia advierts
que no os embie deianre,
pues fois eJ SoI de »u.Cielo.
Fler. Pues decidJe vos también
à eft camarada vueftro,
que os dexe vender las joyas
à vos, que os turbarei$ rr.enoSi
Pri*c. No dirè , porque fi «rgufO
guanto es turbaríe refpeto,
querer quitarfeJe , fuera
quitarle el merecimiento.
fier. Luego vos > qac no oi turbafteis,
no Ie habéis tenido í Prtns. A efo
^sy taœbien razon. Fier. Qualeiî
trtn- Yo¡: FIe Qus proCgais no quiere,
fri». Por qt,e( FIe. Por quedar mejar.
Pri.ld ton E'ios,F/f.Guardcos elCieIo,
V«n{t,yßltn Rtk(rtQ)y \*itrj,ntÍ9,
L««. Que me dices í Rob. Lo f|tic pafa,
LfSff. Que habia venido , dixeron,
à bufcar una hermofura,
que alabó Lííardo? Rob Es cierto»
Liuda es Gn duda. L$u. Quisn î
Rob. Paes que tenemos cun eío?
tu no eftâs enansorado,
eon tantos locos eftremos,
de Fienda í L¿*#. Si Rob. Pues coni®
te ha dado LiCda zeios Î
L<í«. Ni honrado es, ní terà n0ble,
£110 infa.rie , víl , y nesio,
quien zelos que tubo amaados
no los ti«ue aborreciendo:
pue aunque haya mudado ua hotnbrc
guílo , no ha da haber por ef*
mudado eítimacion , fuera
de que hafta ahora hay otro duelo,
fb.pucfto que habiendo fido
mi competidor , es cierto,
que bue lve à hacerme el agravio,
Gempre que me hace el acuerdo.
Rob. Engai:ar à un tiempo à d«s,
vava , feñor , yo Io he heeho
muchas veces, y es gran coíaj
rnas no arr/ítr à dos à un tiempo»
L;2.'i Yo tampoco, que no fon,
lino un amor , y unes zeIcs>
de Ia una , porque Ia quife,
de Ia otra poique Ia quiero.
R(b. Yo me alegro , pues fera
ya con efa razon , meaos
de Flerida el amor. LA». Antss
fera mayor. Rob- No Io entiendot
L(2A. Vifte pavefa, que al pafo
que ardia, G al humo denfo,
que awn coaferva , f e l e aplica
nuev» l lama, arde a! momentQÍ
pues considera , que à mi
rnc ha fueedido Io rncfr&o:
difpaesta materia era
Ia pavefa de mi peeho,
y aS, con facilidad
arde à nucva luz mas prefto,
porque incendio que aun humea,
nQ dexa de fcr incendio;
y no es taa grande locura,
fi he ét contarte el fucefo.
<jwe no haya roereci<fo
alguna
'Agradec6r,y
al^una piedaJ. R»b. Dims efo,
que ha habido? L*fi. Que a lguna ves,
culpando mi atrevimiento,
dio v.)ces, à cuyo ruido
los criados acudieron.
Reb. Y te mataron à palos:
linda piedad* Latt. Calla necio,
que de un. inftante à otro inftante
mudó cle Ia ira el afe&o,
vengandofe folamente
en un ayrofo defpreci»,
motejándome de pobre.
Rob. De pobre Î pues peor es efe,
que matarte , porque quien
cn oprsbrio , y menofprecio
dixo pobre , dixo todas
las feis palabras del duelo,
fin ias meaores de calvo»
curdo , corcobado , y tuerto:
pobre dixo í Ljtn. Vive Dios,
que te dé muerte , fi necio
me q u i c a < Ia eíHmacion
de una piedad : mas que e s c f s ?
Reb. Ser pelicano , pues que
me defaagro por el pecho.
Lau. Que cadena es esta î Rob Una.
La%. Quien te ¡a dióí Reb. El foraílero.
LaK. yor que Ia tomafte £
Rob. Es de oro.
La,fi. Villano , al fia , y grofer®.
&ob. HidaJgo ai principio , 7 noble»
fi me Ia dexas. ¿4«. Si dc.xo
por dexar|a > y por dexarte,
por.[iic ya aparar defeo
à que hsn venido los dos
à efte Palacio. Reb. Pues de ellos,
pueics faberlo , que aqui
vie>ien ; vamonos. L·ift No quiero»
^ue un lance puedo efcufarie
yo , pero hui:le no puedo»
que uno es bufcarle yo , y otro
bufcvme él 5 y ifi , tengo
<le eipera:i; cara à cara>
pu s éi me vieie al encuentro«
Salea el Principe, y Lifarelo.
Z,tfar. No Tolo no e* Fledda, digo,
aqueÜa quí iSn-gió ferios .
pero ,es Liada ¿ Ia Dama
que por i"» amor
 $ j fus zeio$
rtô Amar.
coftó ia vi^a à tu hermano.
Prine. Uno eftimo , y otro uento5
eftimo que no ¿si ella,
por fi es Ia que yo defeo
que Ia fca ; y fiento , que
efte agravio me faayais hechos
que eii:a muger de mi aztr
hayi fido*el inftrurnento !
que habrá fidó ¡a ocailon ?
Lif&r. Na fe ; ma$ Io que yo GentOj
es , que Flerida- ha fabido,
que tu : yo Io d i ré luego,
que he vifto ea el mirador
alguna« damas, y quie;@,
fi eftá a l l i , averiguar algo
de las dudas que padezco. v<ift,
Rob. Lifardo fe va , v el otro
viene à nofotros. JL*#. No tcngo
de bufcarle , ni de huirle,
venga , ò no venga el empeño.
Princ, Flerida tan cautelofa
conmigo , que : Mas que veo !
dadme mil veces los brazos.
quc defeaba macho veros.
íiAií. Guárdeos Dios , qu^ mi au5iaci<
fue precifa , porque creo
qus ot firvo en elia.
Princ. A mi í La><. A vos. -~_
Princ. No os entiendo.
L¿». Yo me c0tiendo.
Prtnc. Msrad que mi camarada
defea mucho conoceros:
venid conmigo- Ltí«. Si haré,
mas de una cofa os advierto*
Prine, Decid, que es?
L¿# Qua voy con vos.
Princ. Clíro cllL Rab MaÍQ va efto<
que buelve Lifardo
Sale Lifyr. No era
ninguna Liflda. Princ. A tiempO
venís , que , dando lugar
ias dudas que padecemos«
conoceréis al que os di6
Ia vida. Lifar. Mu;ho me sleg^í
Princ Pues llegad.
ítifar- Dadme mil veces
Ios israzos , pa:a que en ellos
Vél« à abraz,4r, y œl eenocerfe fe aptf*
tAii ,yf#s*& Ui efp*4*s>
ot
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os ác muerte Lá«. Efo ferá
dc efta manera. Princ. Q,ue es eíloí
LzpA Habcr un traydor hallado
adondc una ingrata encuentra.
L,z#. líoòer un tra/dor venido
adonde una ñera veo.
tó. Mientras que fe raatan , voy
por una. ^fpada corriendo. vafe,
Pri:-ic, Tin prcfto el favor trocado
en furor , fois homicida,
vos da quien os dió Ia vida,
vos de quien fe Ia haveis dado *.
Liff,r, Si , porque G yo fupiera
que el era el que rae Ia dió,
por no iecibir la , yo
mi mifrr.'j homicida fuera.
L*.v'. Si j.. porque S ya mejora
del peligro en que Ie vi,
foio entonces fe Ia di,
para quirarfela ahora.
Lißr. Digo que él es mi enemigo.
Ld*. Ya mi piedad cs cruel.
irinc* Ved vos que vengo con él.
mirad q u e v e n i s conmigo,
Ld#.Mai efaaccion::
Lif&r MaI el' labio::
Laa. Pien(a eftorvar::
Lißr. Quitar pienia::
Lz/fj,Que yo no vengue rni ofenfa.
Lípr. Que yo no vengue mi agravio,
Princ. Agravio vos í nada os digo:
perdonad* queayudar tergo
al amigo con quien vengr,
obre bien , ò mal mi amigo.
íifar.Decir que mc.dexeis,no
es decir que me ayudéis.
frinc, Pues eatrambo* reñírek,
fabiendo Ia caufa yo:
hacedmc del lance dueño.
Lifar. Ya no Io puedo decir.
Princ. Pues porqué? Lif. Por no añadir.
$nn. Profcguid.Lí/^Empeño aempeño.
i-<!». Yo fí Io sc , pieafo que
es:: L-f<ir.Vueftra voz no prosiga.
L«a &'iedo , porque ao fe diga.
P.ifeendo con cl , naate
(à las puer"us de una dama,
que aun h>aua aqui à rnatar yiac)
» Federice d« Urfino-
Prin. Pues ya efo toca à rni fanu.
tu difte muerte à mi hermano í
iogró el Cielo nais dcieos.
Lait> Que es Io que efcucho!
La«. Teneos.
P,-trt. Vos defendéis á un tirano,
quc muerte à mi hermano dió C
Liifar. Si, por pagarle Ia vida
que de él tengo recibida,
para quitarfela yo.
L.a/4. Pues porque no defendaií
mi vida ea efta ocafioa,
yo alargo Ia obligación,
que de Ia vida me eftais.
Señor Principe de Uruno, \
fi à vueftro hermaao maté,
»in ventaja, ò traición fue,
porque acompañando vino
à quien mi Dama fervia:
y asi , si os queréis vengar»
como ha dc fer , «onfultar
debe vuetlra biaarria,
que yo , paraque os vengueísy
Iu favor no he de admitirí
ni vos habéis de reñir
con uno , aqui me tenéis.
P,-2~«£-.No, con v e n t a j í , yo a^ui
oy me h.- de íacisfacer:
reciracs. Lif. No ha de fer
que ei duelo me toca à mi.
PrtHC- Yo foy mas interefado.
L»/. Mas ofendido «ftoy'yo.
Prine Ved que à mi hermano mato.
Lz/. Ve:l que Ie mató à mi lado.
Pri'f}. Pues algun medio ha de habert
Lati. Eíe elegidle los dos.
Prins- Efcoged el uno vos.
lau. Pues si tengo d« efcoger,
Lifardo es , pues todavia
me ofende , viniendo oy
tras Lisida adonde eftoy.
Pfinc, Oid , que efa es culpa mia!
Yo Ie traygo , vive Dios
à ver à Flerida aqui.
Lau. A ver á F!erida Î Pirnc. Si.
Lax* Pues aho.a os efcogo à VOu
y ya que à ¿os elegí,
no me ha de bolver atrás;
reñid arr.bcs. Prr/;c. Lvto eftáí,
'Agraaecer ,
y aunque yo ptieUera a^ui
caftigar efa ofaJia,
no Io he de hacer, porgue quiero
dar fatisfaccion primero
de reñir folo : defvia>
pues yo Ia espada faqué;
y ß tu Ia facas ya,
tuya Ia infamia ferá, riñen-
no mia. iiC^r. Ver no podré
refiir fivi reñir , por Dios
que ya no hay duelo ningunOj
pues dos pue.ien matar uno,
quando uno fe atreve à dos.
Snlsn F<tbio, Flerida, Lifld*,y Ffor4.
Ltf. Las espadas han facado,
Fler. Acudid , acudid prefto.
L*a Su Alteaa efta aqui.
Fler. Que es efto î
j P n H f f ' N a d a , habiendo vos llegada:
que aynque quien deengañartrata
de atención no neccßta,
pues à si mifmo fe quita
íodo 2o que fe recata;
me reportaré al miraros,
porque el Cielo podrá darme
otra ocaflon de vengarme,
y no otra de refpetaros. vafe-
Flcr. Como en mi cafa los dos Ì
Lif. Ay dc mi ! po eftoy turbada«
Fler. Decid , que es efto í
Lifói. Nada,
habiendo liegado ros:
queaQnque pudiera obligarme,
que con una ÍBgrata eftá
un traydor , no falcará
ocaGan para vengarme. váfe.
F/f>-.Seguid!os, Fabio:que ha fidoï
üecid vos Io queha pafado.
JjO,-A. Ser yo folo defdichado.
Lif. Decid , pues , qus ha fueedido Î
Lau Si diré , pues mi fortuaa
difpone, que pueda ( a y , Dios!)
habiar , hablando cen dos,
de por si con cada una.
Efto ha fido, que un amante
viene à aquefte monce à vet
disfrazado à una rnuger,
que fue à matarme baftante:
qui6Ja 'es, decir no itnagino,
y no Amäf.
noble en mi pechô Io gaardo.
Lif. Por mi Io dice , y L·ifarda.
Fltr. Por mi dice, y el ¿e UrSno,
£i». Bien penfareis , que mi llanti»
fu colera ocaßonoj
ioco de zelos , pues n»)
que aunque yo Io foy , no tattt8j
que ya <|ue zclos tuviera,
à nadie los publicara,
que por mi proprio cal'àra,
qu8ndo por ella no fuera.
La caufa que hemos tenido>
es haber fido, feííora,
contrarios antes de ahora«
por habernos competido
per una Esfínge engañofa,
por una Sirena infiel,
tiranamente cruel,
iejuftamente a!evofa.
De ella hu/en<io vine aquí,
ignorado , y efconc)ide,
donde à bufcarme ha¡ venid&
mi contrario , ílendo asi,
el haberme hallado lloro,
por fer el mal que padezco*
tener oy Io que afeorreseo
tan cerca d e a l o que adoro:
y pues ya entendéis las dos
por quíen Io diré , de tni
no ha de decirfe, que aqui
me tiene eI t emor : a Dios, vtft>
Fler. Efperad, Lif. Sin efcuchar;,i
tu voz , veloz en eftrem-o
va à bafcarlos. Fler- Mucfeo tem*i
que los dos Ie haa de matar,
ò él mace à alguno , y qualquier»
lartce no Je eílarí bien
à rai opinion ; y aC , es bien
escafar, quc mate , ò nraera,
Fiora» llama à efe feornbre. Lif. Pae|
liegé à eftrerno fu doi0r, ¿p*
dexe de fer noble amor.
Favor , ni awiparo Ie dès,
dexa que Ie den Ia muerte,
como Io censas rnandado,
que el haberfe declarado
que ama, y <jue ^idees,e$ftterM
indicio contra ti , fuera
¿e <|«e ya ei P/iacij)e aqu?,
¿m|ç«a
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5mporta el bolver por ti.
Este hombre digo que muera 3
y no tu piedad Ie obligue
à que del favor blafone.
F<Vr. Antesporque ,e perdoae>
y ahora porque Ie castigue í
Uf. Esto es Io que me parece.
Fler. Y qué ha de decir lafamaf
ha de decir ¡ por qué anw
i quien tanto Io mereceí
No s Lisida , no es bien diga
Ia piedra cn su sepultura',
yace » porque una hermosura
Io que ha de estimar eaftiga-
Yo Ia vida Ie he de dar,
Uamale , Flora. Lif. Y despès,
qué dirán de ti Î Fler. Que es
Agradecer , y -.no Amar.
JORNADA TERCERA.
Sale Roberto con lti espada, desnuin,
So/*. Qué es aquefto Î con mi ama
superchería tan bravaí
no en mis dias 5 dos à uno ?
ò traygo j ò no traygo espada:
tiróle à ,este un par de tajos,
rasgóle à efTotro Ia capa:
qué bien riñe uno à sus folas!
aefteembif to, aquel repara»
hagole keonclufion,
y zás. ¡ale La.avencio*
L<tar. Qué es aquefto í tLob. Nada
habienda llegado tu.
Ldar. Vive Dios , sino rnirára
queeftásbor-acho. Rob. Bienmiras.
Ltfwr...Has vifto por eíTi eftancia
á Lifardo ¡ y á su amigo?
&ob. Apeaas llegué yo à cafa,
quando llegaron tras mi>
y facando de Ia eftaca
los cavallos , fe ptisiíron
en ellos*dandolcs alas
el viento. \aA»r. Oixeron algo
Rob, E;los no hablaron palabra:
yo si , que les dixe à ellos,
que era ingratitud villana,
¡pagar tan mal > hospedage,
y vida , que de su infamia
yo les daria á entender
|a <ruadad .¿ ,su4iUiad^S;
pues qac yo baftaba foIo<'
L<z#r Y Ellos , qué dixeroní Rob Nadi^
bien que no Io díxe yo
de suerte que Io escucháraa,
porque fue entre mi queditos
Io que solo à voces altas
les dixe » fue , qua tomaíTea
su cadena eahoramala;
porque aquel no era mefon,
para pagar Ia posada,
y arrojándola en el fuelo>
Lifardo Ia tomó.
Vele Ia cadena.
i,aur. Aguarda,
si Ia tomó, dime , què «S
efto que aqui veo ? Rob. El alma^
que apenas vé un agujero
por dende ella no fe falga:
pero dexando » feñor,
cofas de poca importancia,
fabes Io que pienfo ? La%r. Que5
Rob. Que no buelven las efpaldas
hombres tales , fin intento
de 0iTegurar fu venganza;
y efte Fabio no me ha dad^
buena efpina , porque eftaba
con ellos en gran fecreto
después del monte cn eftaacia*
L<i#r. Aun si fupieras el otro
quien es , mejor Io pensaras»
que es el Principe de Ursino*
Rob. Como quien no dice nadar
herroano tiel muerto í La#r. Si,'
que per criarse en Alemania
no Ie conaci hasta ahara;
y aun efta no e«, con fer tanta,'
Ia rna,'or desdicha mia-
Rob. Pues hay otra? L<zar. Que Ie triyga:
Rob. Quiea ? Laar. Dc Flerida el amor*
Rob,- Pues ya con eflV, que aguardasí
y paesto que no te queda
de amor, ni vida efperanza,
huyamos, feñor , d;: aqui.
'Lrf#r. Cemo , C dexo aqui el almaf
fuera d? que no Je e^ta
bien à mi honor hacer falta
del t>uesto en qae qu*de.
.Sale Flara. Hída'go.
bfUtr* Q,^ e fluefeisí
ß, ... F/4
Agradecer,
Flar. FIerida os IIama,
y manda cs vengáis conmigOj
adonde hablaros aguatda.
TLtitír. A m i f . Flor A vos.
iaur. No cs espantcis,
que dicha, que gv>ria tanta»
mas decoro, que creerla,
Íera feñora -, dudarla}
qué es Io que decís?
Flcr. Que al punto
quc fal i f tc is de Ia effcancia
de Iu jardia , mc mandó,
que os fígas y diga que os llama,
y aqui otra vcz he venido.
Ltni:>r. Quien poderofo fe hallará,
j>a.F3 daros en albricias
todo un mundo ; mas Ia falta
perdonad : daca > Robeito,
eíTa cadena. Rob. Què es daca?
Ltf#r. No feas necio. Rob. Ya Iu hago,
paefto que 00 quiero darla.
L<raf. Pues quítaretela yo.
Rob. Mira que me despedazas
el corazón , y el veftido.
L<2#r. Tomad
 3 y aunque pobre alhaja,
Ia eftimacion fi^-ple el precio.
Flor. Agradezco merced tanta,
por fer Je efla mano. Rob. Pues
no tcneis que gratularla,
porque no e«, fino de eftotra.
&Attr, Què hacesíReè. Procuro quitarla,
porque Ci te llama à ti,
gratula tu, pese à mi alma;
roas porqué he de gratular
yo f. Lttttr. Güiad d<=nde me manda
Flerida , quc vaya à verla;
y tu oye , mira , y calla,
que no sabes Io que el hado
al mas infelice guarda.
Vanse les des-
Rob. Qué ha de guardar , fino mueha
malaventuraí mal haya
el padre que me engendra
en hora tan deforadi,
que G à las quinólas juego,
ílempre los oros me fafcan:
qué he hecho yo à este metal,
que tan mal conmigo se hall»
«a efcudos, y cadeaas>
y no Amar,
mas fer bermejo Ie basfa.
Pero ahora bien , à faber
Voy Io que el hado nos guarda^
efto fe líarna feguir
à longo. . vASCt
Sale Flfrlaa , y L,isida.
Lz/. Qué es Io que trazas,
ícñora , llamando à efte hombre,
dcspues de eftar informada
de Fabio , que ya lss dos
!a bitelta det monte marchanf ,
Fler. No fe como tc Ia diga,
qae temo hablarte palabra,
pues quando fu muerte iHtento>
intercedes por fu causa;
y qamdo intento fu vida
acriminas fu a>rogancia:
y affi , en efto no quisiera
decirte , Liíkla , nada,
porqr.è no fe fi eftaras,
ó faborab!e , ò contraria.
JLtf. Yo fiempre eftaré feñora
de Ia parte de tu íama,
el mudar confejo , es
mas prudencia , que ignorancia-
fltr- Pues ya que de íos eftremosJ
ò te ofendes ó te eanfas}
veamos fí un medio, por ferIo|
es oy el que mas te agrada.
Yo deterrnino decir
à effe kombre que fe vaya,
pues fabiendo que enernigo
es de Carlos cosa es clara,
que harc mal en permitir,
fea mi Eftado el que Ie amparas.
fuera de que el aufentarfe
Carlos con prefteza tanta,
da à entender , que lleva mas
intenciou : à efto fe añada
haber, Lifida , fabido,
que efta contra él conjurad*
mi farnília , pues habiendo
corrido ya Ia palabra
de que es el Principe aquel,
j efte fu enemigo, tratan
de matarle con violencia,
ò con veneno,ocon armas.
Y affi > entre amparar fu vida,
difida > ò áexar quitarla
a«*i
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sufentar!e ,~ me'parece
que cs e! medio donde haila
mi piedad y mi rigor
Ia bien medida distancia
de Agradecer , y no Amar,
pues compafifiva , è ingrata^
ni favorezco fu gmer,
ni rermito fu defgracia.
Lif- Dices bien , él entra ya
en el jardín. Fler. Pues repara;
û mudar confejo es
mas, que deRclo, alabanza,
en que no quiero tampoco,
ya que fu perfona paíTa
à a!gtina eftimacion , que
bueiva à haWarme cara á cara;
v
 y aíTi , de mi parte tu
Ie has de decir que fe vaya,
ò Ie haré quitar Ia vida;
y para vèr Io que paíTa,
y efcufar que me Io cuentes,
Io efcuchare retirada
detrás de efta verde murta.
Lif. Senora,'ye :: Fler. En que reparas?
haz , LiGda, Ip que digo.
Efcondéfe ,yfalen alpanoFlera,y Lau-
rencio.
Lif. Cielos, Ia fuerte efta echada;
kfffifes Un faberlo Iiaurencio,
Fierida o^e Io que él habla,
F/or. AtIi Ia dexe , y alli
efta, llegad. vafe.
Laur. A tus plantas
humilde ., yrgo à fabe;",
f e n o r a , l c q u e me mandas.
i>if. S u - A l t e z a os ] I a m a , -es verdad;
mas aunque fu Alteza os llama,
en efta parte foy yo
qwre'n de fu parte os aguarda.
Ltaur- Ciaro cíta , que habíais dt fer,
fiempre aleve , fi-empre ingrata,
y siempre pira mi fien:
tu de mi naueirte Ia caufa,
paGfaudome con las dos
Iu que al peregrino paf&
con ¡a voz de Ia Sirena-,
^que ie enamora, y Is eácaáta
yara qeítarie :a vida:
Y 4Si1, «ca&tfiícfas .amba%
babeis oy entre las dos
partido dulzura, y faña*'
pucs ella es Ja que me traej
y eres tu Ia que me matas.
Ltf Hidalgo , yo no os enriendOj"
ni se que razon , que caufa
tenéis para hablarme aiTjs
sS ya no es „ que de eflx> os falvSE
nuevo tema de lacura.
O quiera el Cie!o ,"que haya
entendidome una feña. ; dp<
í^aiír. Falfa conmigo ? ha tirana!
roas qué mucho , pues que siempre
conmigo has eftado falfa.
Lzf. Yo con vos í si nunca os v£,
Fier. Qué fuera ; que averiguara,
que no era yo de fu amor,
sino Lisida, Ia caufa?
LnKr. En fin , que es Io que me quieres?
prosigue , pues , sino bailan
las defdichas que mecueftan.
íu tiSÍcion , y tu mudanza,
hafta hacerme de efte moate
fiera racional humanna,
Fler. Si sintiera yo saber,
que no era por mi Ia inflaneia?
Lif. Ko os entiendo , y Ia Princefa
por mi , que fa!gais , os manda,
pena de Ia vída , de eftos
montes , que,. La#r. Callas puescalIaj'
no prosigas , no prosigas,
que ya tc entiendo tirana:
como ha visto aqui à Lifardo.
Lif. Què Liíardo í con quien habfôy
hombre?
Latir, No, no me atropelles,
p.çefumes que es por tu caufa?
Lif. Yo? à quc eiecto? fiàLifardo»
ni à ti conozco, Què no haya
entendidome unâ fefià, ApATt.
aun' con haberle hecho tantas!
Lftur. Para que no cftorbe , dices,
que yo del monte m;; vaya.
Li/. Ay de mi ! atajar no puedo
mi llanto, n i f u s palabras. e>.p.
L^wr.-Pu5s no rnè he de i:- , no porque
zeIos à mi amor Je caufa
l'¿ venida ; <-jue no quiero,
ooedua de aqueftô quedes vana.
p z LfSe
"<agracaeer,y nu Amar.
ítf. Yo quando à t i , ni à Lifardo Latir. A cofta ferá de tantas
os vi ; qué am-ji- î que elperanzaî
&aifr. Què ya mis zeios no son
de èi, sino dei que acompaña,
quando Io que adi; io , y pierdo>
riCiida es. Fier Aun efto vaya,
que sin deiear fer querida,
sintiera eftar engañada.
Uf Hombre , no entiendo à que efc&Q
me diees iocuras tantas -.
eli:i roanda que te diga,
que de efte monte te vayas.
iiAur. Ya fé que niientes , y que
no Io manda ei!a.
Sa'le Fler. Si manda,
y si aI punfo no laiis
de iodas eftas comarcas,
os hüé quL:ar Ia vida,
, . .que va mis pisdadesbartan.
Lanr. A vos obedeceré,
tan àcofta de mis ansiaSj
que .el autentarme» y morirme>
no fean dos co(a* contrarias,
sino tan una las dos,
que equiiQcandofe arnbas>
de rni fe aufente Ia vida,
pues de vos fe aufenta el alma. VA$.
Fler. Y bien , ¿isida , y ahora
de qué parecer te hallas?
vivirà, cVmoriràî Zfî/.Dafme
licencia pucfta à tus plantas,,
para decirrelo{ Fler. Si-
JLi/ Pues oye atenta. Fier. Levanta,
jLif. Efte noble Cavailero,
à quien Ia fortuna uItraja,
desluciendo en fus defdichas
liiftre , honor , nobleza , y fama,
. en Napoles.
Dentro cachilladas.
Dent. i. Muera. Otro. Muera
traydor, que á todos agravia.
Fler. Què es aqueiloî
Az/. Af Cielos! rnira
qu* tus eiiados Ie roataa,
acude prefto, fenora,
Fler. Por no remediarlo eftaba,
por pedírmelo tu,
Todts dent. Muera:
Salen todos tras LaMtxffa
vicias. Fler. üereneos, qué es e3o!
Rob. Es Io que ei hado n@s guarda.
Fier. No miráis que eftoy yo aqui!
tened, tened las efpadas:
quées efto , Fabio í Fab. Bs feñon,
del agravio de tu caía,
tomar como criados tuyo*,
por t i , y por Carlo» venganza,
ocaGonados de vér,
que el que à Feoenco mata»
tanto huye , como pierde,
que eníra hasra aqui.
Fler. Bafta, bafta:
por efta pue r t a , que.alParqve
fa!e, de Ia niuute efcapa,
que yo te defiendo.
Lanr. tíl Cie!o
fabe , quo cu desdichas tantas
bueIvo á tus reípetos « más
que á fu temor , las eípaldas- W/«
Fler, Y vofotros ved ahora,
que fon mui anticipadas
finezas , y mui fin tiempOj
tomar áe Carlos Ia caufa,
Fab Señora: Fler. Nada digáis.
 ;
~£ab. .Venid, que envaao leampara>
pues Carlos á Ia faIida
de eíTotra parte Ie aguarda. v#f
Fler. Proßgue tu Lif. Oigo „ pues,
que en Nopoles nueftra patria
me firvió efte Cavallero>
y debsxo de palabra
de eipofo.
Dentro cmhMítdAs.
Dent. Prins. Ahora ha de ver
tu presumida arrogancia
quien bafta à reôir con dos.
L<iur. Uno , que por los dos baíl*.
Fler. Què es aquelloî
Li/. Yo , que puedo
decir, fino penas y anfIas?
Fler. Iré á remediarlo. Lif. Tcate*
que es el Principe , n® vayas.
Fler. Antes , porque tu Io eftorvas>
iré yo de mejor ganai
teneos todos, qué es aqueftoí
Salen riñendt el Prineipe,y &iptrdt eon
&awrfnsio,
M^
'Anfocer
 9y
R0fr* Es Io que el, hado nos- guarda.
L*far, Dentro de, Palacio muera. ,
IjO,ur. Aunque Ia tierra me taita,
no el vaior que vive en mi. eae,
Fler. Ved, que ha llegado à ttns plantas.
Pri>ic, O ra !vez efl; fagrado,
y otias mil veces Ie
 tva!ga» .
fegunda,vez porvos,viva. ,^
Liifar. Pero no con efperanza
de que fiempre ha de tener
Angel íegundo de Guarda. <uaf.
Fler. Oíd efperad, Princ. Pirdonadttte>
pues no darle mnerte bafta,
fin que también pretendáis
defayrar tanto mi fama,
que ante vos eftemos., eI
con vida
 } y yo fin venganzai
y afsi , haíla eílar mas ayrofo,
es fuerza bolber Ia éfpaláa,
porque no fuera quien fov,
ya que el disfiaz- fe declara!
et;mo he de eftar defayrado
à los ojos de una Dama?
y Damaa. |U^n! peroefto
para otra, ocauon fe guarda. vaft.
Fler. Oid *efperad , tened:
Ztif ida, que no fe vayan
fia,oi/me , di a los dos.
Jt^^uìènviò confuílonestantasí vdf.
J:ler. Hombre , qué aie va en tu vida.
que tantas veces te amparas
de mis piedades f. L<i//r. Si es taya-
por ti , no por mi, Ia guardas.
Fier. Aanno íoagradecesf Laur No,
porque es piedad «ui tirana
el quitar que oros Ia quiten,
sin quitarte à ti el quitaría.
Fier. Siempre para eftas locuras
fue tarde , y oy con mas caufa$
y para qu-e ocasión puedas
tener tu de mi efperanza.
TuAur. Hafta tenerla bien puedo,
Io que »o puedo es lograrla.
^ler, Ni aun tener!a quanüo es
tan inmenfa Ia diftancia.
Latir. Mayores eftremos. Fler. EiTo
es bueno para Ia farfa,
v
 *nas na para Ia verdadj
Y ka. de fer taanueya tra^i
; no AmMr.\
Ia de mi vida , que vea
el Mundp » que. mi honor faca
"efta del comun eftiío,
y que puede una bizarra
prestimpcion , una altivez
generofa , una fceJiidalga,
Agradecer, y no Amar.
Lattr. De-quefuer te í
Fler. Aqui te guarea,
y hafta tener orden mia,
de eftos jarJines no falgas, 'vnfe,
LAUr. Qué es efto , Roberroí Rob Eflo-
dudasí haycosamasclara?
no Io conocesí
l,aur No. Rob. Pues
eslo que el hadonos,guarda.
íiñ'ir. Qué confusiones fop estas
conque Flerida. Rob. EiTo hablas/
mira que Flerida eseucha,
porque detrás de eáks ramas
se ha parado , y oye quanto
dices. iiHt4r. No biielvas Ia caraji
ni te dès por entendido:
F/ír. A efta parte retirada,
que Lisida buelba elpero.
Laur. Hermofura foberana,
bien íé que no te .mcrezc®,
porque eres deydad tan alta, ^
que te me pierdes de vistaj
pero alienta mi efperanza
vér, que nadie te merece.
Fler. Bien fuenan de amor las ansias«
por mas que uno las efcuche.
Sale Lisida.
Lif. Tan veloces las efpaldas¿
bolbieron , que efeucharon,
qué tu > feñora
 a los llamas:
yfu Alteza? Laur. Ya fe fue.
lttf, Pues puedan ¡ tiaydor , rnis ansias^
aunque de paso. Laur, Ay de mi!
si Lisida en fu amor había,
sin íaber que ella Io efcucha.
JLtf* Quexarfe de ofenfas tantas;
es possible , ingrato dueño,
que aunque aborrecido hayas
io que quisiste. Laur. Mugcr,
qué dices, ò con quien hablasÍ
porcjue yo no fé quien eres.
Lif Ingrato , presto te pagas
deI
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tìel iHsìmulo que tttV<er;" - •
pbrque Fierida èscucLi'òa.
ïtf.ítr Pues fi pienfas 'queesporeííb}
ío mifmo es : dexame , calla,
no prosigas. Lìf. Decir quiero,
pò; si ocra ocasion rrie falta,
mis penas.
Li#r, No he de escucharte.
L¿/. Como es pofsibleî
&a/ir, Quê no haya ttp*rt.
entendidome una fena,
eon habetia ya echo tantas!
iif Qué 'feas tan cruel, que niegues
Jo que paiTo por tu caulal
como es pofsible!
Î^aur. Qué dicesî
Lo/. Que aun fiquiera.
^a,tir. Con quien hablasî
Lif. Por Io que qufiste. L*»rY<*f
no te en'iendo.
Li/ Pues me atajas,
y Gn oir arrope!Ias
en ibla una razon. tantas
fal de cfte jardin.
iafir No quiero. •
Uf. Pues de aqui Flerida falta,
no e s j u f t o queeftés en èl.
^Latir, No en efto tcraes venganza¿'
que èlla manda que aqui efpere»
l·i/. No manda , traydor.
fale Pler. Si manda:
Lifida, ent'ate al'à dentro|
tu , 'en ^eflR.tra pa/tc aguarda.
íatír. Hay homb¡e mas infeiice! vaf,
Li/ Hay ni '^cr mas desdichada? ^*/,-
Sc^. Hay hombre , y muger mas necios,
que éí , que babca,ido fe anda,
hecho un Jaan de Efpera Anior!
Qué Ci Io que el hado nos guarckí
Vn|e Roberto.
Wler. Válgame Dios , que de cofas
pcr mi en un infianie paíTan
ian atru[-e!iadai , que
&iBas à otras Ie embarazan!
Por.]ae ya confuías,
epu.ftss- , .y varias,
ò qu i t an Ia vida,
« nú baa «1 alma.
Afecxa .üíeo discmrfo mI%
procuremos apurarlas
de una'vez , y- de una
à luz cfte engaüo falga.
vez^
Aqui hay un hombre de taat<3
efpiritu , a Ia cara
de mi deydad atrevido,
puíVIoeaS efperanzas:
que al SoI fuera menos,
que ofado intentara,
de cera ò de p!uma,
quemarfe las alas.
- Áqbi ha^ una Dama hermosa,
qiic vinb à valerse à cafa,
à intercefsion de una amiga,
de una muer te( qué defgiacia!)
q u e > a l 0 q u e fe dexa vér,
¿ebié de ier ella caufa,
puss de eíla caufa fe iafiere,
que él Ia aborrece , ella Ie ama«
O quanto fe ofende,
desluce, y ultraja,
muger que fe quexa,
amante que agravia!
DeI fecreto de los flos
aunquenobien informada,
llegaron mis sanidades
aentrar en' desconfianza
de que por ella, 'f a'y de HiU)'
• '*y'no pór m i f u e r a t a n t a - - ' "
porfiada tetna de amor,
de que el mifmo amor me fa!vaj
fenandome fu defprecio
aun mejor, que ra-i alabanza.
*No fe que fe tieáen
el fer una amada,
que aun penas que ofenden,
ofenden , fifaitan.
Dexemos en efta parte
à efte Galan, y à cfta Dama,
pues ya no me engaña à mi,
quien à ella Ia deier>cana;
y vamos à que el de Urßno,
paraverme , Ie disfäaza,
o fea &grario. ó (ea liforj.a
que à reis altiveces tiagaj
sin que enrre à Ia patte
mi lufrre , -ó tni fam%
%'endifi!)dofin,eza% •
fsttar ef^suosas.
Eâa
'Araetecer ¿y
ZRo no es del cafo ahora,
y prcflp dirán Tus ansias,
que aunque à mi hermpiara dieíTen
laeihmciondsventaja, ;. . ;
Ie baftu yo por mi fo!a
à una victoria mas alta
de Ia que al amoi: Ie ofrecen
los Biaíones de mi Cafa.
Que Dama que viene .
no mas que a..fer Dama,
ni gana trofeos, r
ni triunfos arraftra.
Y paíTando de una vez
defde una caufa á otra caufaj¡
l!eguemos fole à que Carios
aquí fu enemigo halla,
donde à defpecho de ser
KH fagrado el que Ie ampara?
neeiamente íolicita
aflTegurar fu venganza.
Aqui , pues, del duelo;
ferá ley bizarra,
que. muera à otras manos»
quien llegó à mis plantas?
No , q u e d e a J g o han de fervirle
los feguros de mi cafa»
fuera de que , a u n q u e me ofende
su preiuwdda arrogancia,
me ofende tan de buem ayre,
que Ia mifma ofenfa bafta
à interceder por él fiendo
culpa « 7 difculpa tan clara,
que es\án en mi pecho
equivocas ambas,
pues una me obliga,
quando otra Hie canfa..
Efte hombre no ha de morirj
fflas como ( ay de mi ! ) alcanzan
á faber que en mis jaraines
fe quedó, los que Ie guardans
el Principe, mis criados
tienen las puertas tomadas,
al titmpo que ya Ia noche
temeroíamente baxa:
pues con Ia fofpecha
de ver que me ama,
tenerle yo en cllos,
wa confirmarla»
Pero de qué rae embarazoC
no Amár.
no hay en eI ingenio trazas,
park que de ellc<-, à un tiempo
. cfte hombre taiga , J no falgaí
Si, porque nc ferá bien,
que hombre que ha tenido tanta
noble altívcz , muera à manos
de menos iluftrcs armas:
que fuera baxeza,
que foio me hallara
ingrata,quien,puede
piadofa
 3 è ingrata.
Paraque eonozca el Mando,
dándole á e l v i d a , a . f u Dama
honor, venganza al de Urfino,
y nuevo aflumto à Ia fama,
que hay hermoiurarian.jnoblf,
que hay preiumpcioatan biaarrs,
vanidad tan generofa,
y en fin , piedad tan hidalga,
que fin que el amoF Ia obligues
ni Ia obligue Ia venganza,
caftiga , y perdona,
pialofa , è ingrata,
pues fabe dar, vida *
al tnismo à quien mata.
Va,fe Fierida, y Salen Lifardo y el
Principe.
Princ. Seguros los cavailos .- :
dexa. Zii/Cuidado pufe en defviallos, *
porque no nos iuceda
fegunda vez, que de fu riza pueda
feguÍrlenos desdicha de fortuna.
Princ. Plugiera aDios,hubiera fido una,
pero tantas han fido,
que fe pierde del numero el fentido.
Lifar. Juftamente oy te admiras,
porque fi todas de una vez las miras*
dudo que ha/a memoria,
que á numera reduzga naeftra hiftoria
Princ. No nos ferá pofsibles
y asi , hablemos no mas de quan
terrible
en Flerida ha tomado Ia venganza
fa vanidad de mi defconfianza,
pues pompa, faufto,autoridad depufo,
y fol;>.menre en Ia campana pufo
para vencer fegura,
eia<Tna'doefquadronde fu hermofiira|
biesj que à tanîopodergl^riaespe-
qucfia una
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'una vida, pues quando;: faenei
una, cfpada-
Lifer. Efta es Ia feóa,
que al criado diximos. Princ. Res-
pondamos,
con otra , porque fer>a donde eftaraos
Sale Fabio.
Fi2/?. O Carlos, eres tuí Prin. Y agrade.
cido
à Ia fiseza conque habéis querido
¿e mi parte poneros,
os eftoy esperando , para haceros
fabid0r de que habiendo
Laurencio aqui venido. Fab. Ya os
entiendo;
y Io misrno también à los criados
íucediò , pues que todos conjurados
tontra él , darle quißmos,
^uand© enemigo tuyo fer íupimos
•en el jardin Ia muerte,
yFler idaan*f>arefu infeliz fuerte;
*ero ya no es poffible que irse pueda*
^sues d«l jardin adondele he dexado,
jftierzi es falir , y todoefta cerrada,
jpara que no Ie valgi
fa dichá, por qual<juier parte que fal-
ga.
y>r',nc. Aunque de vos no dudo,
qtie mi valor de mi informaros pudo,
<^uandeahcmbres comoypofendc
atgun particular, primero debe
Teñir eon él, salvando Io primero
Ie perfona! del riefgo del acero;
yero en habiendo dado
ístisfacixm • si acaíb barajado
*1 lance queJa , y vivo e! eueaiigo,
Ie qnéda acción en él à fu caftigo,
jiara defenojarse,
aq&e ana coía es reñir , y otra vengarfe
y asi , yo he aceptado
arnatarie80mo-cHeda j y como hedado
smiefttras que cuerpo à cusrpo en me-
•nor 'rfueio
puedo -reñir con él.
.Difjpararan dentro MnA pißola) >y
#tix;ejLi>Mrfncio.
.iL*0r. 'y.»l.gams ;el Ciels!
&if.ir.<fgux vaz 3u í>d® aqrtefla:i
Fab-. L·a Diurna 1© 4m sä-icaö '«a sa&y- 3a'a $a&
fKS5ta,
•san
pues ni dudo , ni admÍró/
que uno de tantos ha logrado e! tiro,'
£jJar Vamos à vèr adonde
ha ßdo el tiro, y elrumer fe efcoadc.
Prin. Ia raifma confufieu que tu padeceS|
padezco yo, veniá. vanfe*
Dent. Lanr. Jefus mil veces!
Sa/en Laurencio , Roberto ,y Fiorai
Flor. Ya aquefta piftola mia,
y eíTa voe tuya
 t dcfmiente
Ia prevención, que ccn gente
íltiado el jardin. tenia,
pues eada üno , imaginando
que fue el otrc el que tirój
oyenclo tu voz; dexò
los puertos, folicitandoi
Ho te reconozcan j ven,
que affi Flerida Io manda,
%iO,n,r. Piadofo conmigo anda
í'u favor , y fu deíden.
Fler. Què tienes de que quexarte$'
quarads vés que fu hermofura,
tan à fu cofl:a , pro;ura
de tus contrarios librarte?
Rob Tengo de ir yo aHá tambíeti?
Fìor. Sigue á los dos , porque yos
aunque ella no Io mandó,
que tedexeaqi i i noes^ bien,
porque áe Io que ha paflndo>
no quede aqui algun teíHgo:
venid, pnes ios dos conmigo,
figuicndorne á'cia efte lado.
Ltittr. ea fcgundaobfcur iáad
vas confundiendo mís huellas, —
pues ya nacen !as Eft.'eilas,
mtirietìdo Ia claridad:
AdoR.de aefc!e el jardin
à obfcuras de efta manera
m e t r a e < ? donde eftoy quifiera
faber Flor. En un camarin,
donde F!erida mandó,
Laurencio , ^ue te dexafle,
y que al punto Ja a--ifaffe$
y a f f i , es precifo que yo
te dexe aqui ; lblo digo,
ni hables, ni alieares , ni dès
paíTo, Jo demás d-eapaes
'¿iíÁ ¿l'ü a 4A- ^erte í®aíigo« -<vafe^
.fra*
Agradecer
 ? y
Lwr. A! verfe eonmigo í «erta
mi dicha es : vès ß guaidò
algo el hado Î Rob- AquefJfo y0
no Io dixe ? masóla puerta
cerró tras si Ia muger
Laftr No te muevas , y habla quedo»
R0&- Dexar de faltar no puedo
de contento, y de placen
en fin , te ha dado Ia vida»
y en su camarin eítàs.
LAHr. Ninguna muger jamás
fe ofendió de fer querida:
el fuego que arde mas poc0,
no dexa al fin de fer fuego.
Rob. Miren uftedes, y luego
dirán que es malo fer loco»
Lo que tc pido , feñor,
pucs feñor fsrás después
de beldad, y Eftado, que es
Io mejor de Io mejor,
te scuerdes qae te he fervído
fin beldad , y fin Eftado,
Cn rnirar que foy criado.
Latir. Habla quedo , y no hagas ruido»
Rflk Aquefto dirá mi pena
eon callados labios mudos:
memento amo, cien efcudos,
8c in pulverem cadena.
iá»r.Como puedo yo olvidar
tan jufto agradecimiento? ;
Rob, Salto y brinco de contento.
ítñar. Quedo eftá : quieres quebrar
de efte camarin, que lleno
de riquezas cftsrá,
algo , cuyo ruido hará,
fir defcubiertos f Rob- No es bueno|
que es tal el gufto , que no
reparó , que á cada lado
Wn efcritorio hay gravadof
de diamantes , digo yo
que ferá : que lindo efpejo
que debe de fer aquel!
qaé efcaparate efta en él!
Habrá , segun el réflexo
quc zio da ia Luna , acjul
niü jugetes de criftaU
de porcelana , y coral:
Efte no es un catre? ff,
y de is. CWga dorado,
noAmar.
de fuerte ( quc maravilla!)
de plata es Ia vatandilla<
y cabecera : efte lado
es un braferó bizarro,
Ia efpinilIa fui à quebrar:
a/ ! y- duele el tropezar
en plata, eomo en guijarro.
O qúe catre ! quien Ie viera!
&a%r. Qué hables tanto difparate!
JIi^. Pues qué efletro efcaparate
de reloxes todoí L·affr. Efpera»
que en locuras divertido,
que fe ha paíTado , parece,
Ia nache , pues ya Ia Aurora
por refquicios amanece.
M,oi>. Dices bien , y vive Dio$s
que á Ia efcafa lumbre breve,
huyeron efcaparates,
eferitori"os, 7 bufetes:
y folo quedó Ia piedra
en quetropecé: £í¿z«?.Eílealvergue
mas, que camarín de Dama,
parece cámara fuerte.
Rob. Y aün carnara de Ja antigua
fortaleza es , y no adviertes,
que es un cabo de fus torres,
Cn luz,, aclorno, ni genteí
Pues , vaigame Dios , habemos
muerto aqui nusftras mugeres,
para encubarnos f que aunque
los dos hemos fido ílempre
perros , y gatos , no tanto,
que ya que fue'fle , no lueífc
euba , y no cubo. LaHr, Sin duda^
que por librarme me prende:
è es , que Fierida ( ay de mí {J
publicar al Mundo quiere,
quc y a m e c a f t i g a , t!ando
fati^faccion de Ia muerte
de Federico à fu hermano;
y viendo que era indeccste
el -matarme en fus jardines^
quiere hacerlo de ©tra fnerces
muriendo , no eomo amante,
fino como delinquente.
Rob, Lindamente Io difcurres!
y haora veo claramente»
qae de fer queridass nunca
fe ofendieroD las mpgei«;
1 *" M¡4
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MaI haya el alma, y , l a vida,
que bien à ninguna quie.>ej
y mas afeora¿ que del -ayie
no fe qite es Io que dtciende. , ;^
C#f ¿¿o Io airo un bdltte,
Lanr. Efto no es víllete í Reb. Yo ..
no juzgo bien de viüetes.
Lft%r. Aguarda , à vèr Io qua diee.
Lee. Asi quien no ama agradece;
que querrá decir el moteí
Rob. De motes mi amor no entiende>
mas ío que quiere decir
ae c i e r t o , e S j qne no te qui*re.
Laur. Miremos , pues que ya el dia
con maycr luz nos advierte»
íl habrá p<K donde ia!ir.
Rob- Una tronera parecee,
que mas adentro, feñor,
alumbra; y fin duda quiere
oy favorecernos , po r
Io que de tronera tienes.
Detit. Flor* Laurencioí Laureacío?
La%r. Qiucn
me ha llamado , y qué prstendeÍ
Rob. Par Dios , que riene erta Dama
cofas de Ia Dama Duende.
FIo. dent. Por efta parte , que al quarto
d e F i r i d a f a l e , el breve
caracol de una efealera
hallarás , mira , y atiende.
Lattr, Por efta parte es , fin duda,
por donde Ia voz me advierte.
Rob, Pues qué vés por efta parteí
Lanr. Una ga!eria exeelente,
adonde ir entrando veo
por dos partes diferentes
al Principe , y à Lifardo,
à Flerida > y fus mtigeres»
pues atendamos à vér
qué nuevo capricho es efte. vdnfe,
Salen Ltfardo, el Principe, y F<*bio,
Princ, Aunque no habernos iabido
donde Laurencio ca;o,
bafta ei *aber que ei<>apo
de nuestras armas herid0>
para quedar yo vengado:
y afiTi Io que ahora quifIera,
es , Fabio , antes que rae fuera>
dcxar íolo difcuJipado
con Flerida mi rigor,
y que dispongáis , efperoj
queda hable. Fab. Facil infiero
confeguír eíTo , feñor
porque à Io que yo he entendido»
ella hablaros pretendió
Ia p,oftreta vez que os vie>
y parece que ha faiido
aqai con el miímo intento.
PnG. Ya que prevenido eftaba,
animo , amer , que ya acaba
uno , y otro fingimiento.
SalenFíerida , Flo*a ,y^ißda*
Fler. Liüda , qa«?date aqui,
y à nada , que oygas ahora»
falgas s dìxitìe tu , Flora,
que efcuche , à Laurencio í F!or. Si.
Princ- Dadme, fen0ra, à befar
vueftra mano, í'itr. alzad del fuelo,
y efcuchadme : aquí entra el duelo
de Agradeeer, y no Amar.
£eñor Principe de Urfino,
bien pcnfareis que ofendida —
d« vuefhas defconfianzas
me tienen mis bizarrias;
pues no i quc antes el fingiros»
para llegar à mi vifta,
un Mercader, esagcavio, .::
que por favor califíca
mi vanidad, porqueel Oi1O
de noble vena , real mina,
hiciera mal en quexarfe
del crifol que Ie examina,
pues mas debe à Ia experiencia
fu valor, que à Ia fce, el dia
.que acendrado del examen,
con raejor crédito brilla.
Y quando de aquefte engaño
refulte á Ia altivez mia,
no fe û diga un defayre,
ò ß una liíonja diga,
Io qu« haya fido , os perdono»
ufana de que vo mifma
tan por mi buelva , que puede»
à cofta de otra mentira,
en refultas oy de amor,
V6;Os condenado en vifta;
y alfi , h e dcxado á una parte
amurofas trcpeila;9
quf*
Agradecer,
que !os limites no pasan
de ayrofa eortefanìa,
de que Ie engañe ei que engaña,
y de que al que finge finjan:
voy à que folo me ofendo
de que puedan vuellras iras
hacer teatro nu cafa
de tragedias, y defdtchas.
Ua hombce , que una vez , y otra»
puda amparar fus fatigas
en Ia inmuraidad fagrala,
de verfe á las plantas mias;
dexarencor para o t < a
ocafloa , tal > qie amotina
en fu favor los aiectos
traydores de fu fami-.iaî
Qué cofa es, que en mis jardines
hall« las florts teñidas
de humana fangre í y què quando
falgo á gozar fus delicias»
vea el llanto de Ia Aurora,
7 no del Alva Ia rifa?
muerto en ellos halle oy
à Laurencio , y;:
$*le Lif Que defdicha!
falte à mi vida el aliento,
pues'falto aliento à mi vida{
y f - e f u o n a m e , que aunque
me hafemandad© que te asifta
fin falir aqui , no tienen
ley , ni obediência las iras»
y à tanto tropel de penas
ya no hay valor que reGftaj
y afll, à arrojarme à tus plantas
falgo , y à pedir jufticia
de Ia muerte de mi efpoíoí
y no à ti folo me rinda,
fino al centro foberano
de vueftras plantas inviftas.
A ambos toca el ampaiarmeí
à ti , porque perfcguida
vine à valerme de ti;
X à vos, porque ne e&a in^pia
accion faqueis el blafon
de que de vos no fe diga,
<]ue (abeis tamar venganza,
íiñor , y no hacer jufticia.
Li(ardo es de quicn Ia pid0|
<]ue fue Ia unica defdicha
y no Amar.
de vueftro hermano ? pues G él
Ie Ikvó en su compañia
para una traición tan fea,
para una acción tan indigna,
como quebrantar Ia caía
de tiama que otro queria:
cl fue quien Ie dió ¡a muerte^
pues Ie pufo fu oifadia.
á que riña en ocafion
adonde^ fin razon rifta.
Y para que no parezca,
que de eíla tragedia irnpia,
fíendo yo compiice,;qi;tero
librarme ; Io que os fupücan
mis voces, es, quecmpeceis
Ja veaganaa por mi niiima.
Diga Lifardo , fi yo
ocafion Ie at en mi vida
para tanto atrevimiento;
diga fi yo:: LiJar. No proíïgaSt
que fupuefto que no fue
nunca en el amor mal viíla
Ia culpa de que un amante
traiciones > y engaños finja,
no quiero que haora Io fea,
con que ahora mis labios digant$'
que tu me difte ocasión,
puefto que luera mentira;
Y para que fe vea quanto
tu fama efta pura » y lirmpia,
Ia mayor fatisfacion
fea » que mi amor publica,
muerto Laurencio , mi mano;:
Lif. No prosigas, no prosigas
que antes me daré Ia muerte,
que consienta, ni que admita
Ia mano de quien con fangre
oy de Laurencio Ia tiña.
Princ. Pues qué fatisfaccion puedo
daros, fi efta deíeiHma
vueftro amor , no fiendo ya
poíTible Laurencio viva;
que à ferlo viven los Cielos<
que por n o v e r ofendida
à Flerida , à ves quexofa,
con él partiera Ia vida.
Fler. Daifme eíTa palabra Î PrIn. Si,
con Ia mano, de cumplirla.
fler. Yo con Ia mano, Ia ac@ptoj
Y.
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y pues ya es vueftra. ia mia?
íal Laurencio, y ã los pies
oy del Pcineipa te humilla|
y pues no puedo Ia mano?
bafta que te dé Ia vida.
&AÍe L·í'irencio.
Jjíltir. Del nuevo eftado, fefiora^
no puedo dar ya. en albrieias
sino efiTa vanda, y ahora
es bien, quo à íos pies me rinda
del Principe, Fler. Efpera , que antes
es b ienj porque no fe diga
cjue de vueftro amor fer pudo
eomplke Ia cafa mia,
à Lisida Ia has de dar
Ia mano. £.i#r. Y agradecida
el alma à tanta fineza,
ya que los zelos me quita»
Ia íatisfascion que hacéis,
£r¿£ Oy fe lograron rnis dichas.
Lu ur, Vueftras plantas dad , ie3or<
Pr inff. Naca quiero que rae digas*
que si con aquefta acción
me hablaran* tus bizarriaa.,
quando fupiíle quien era,
lograras Ia piedad mia.
Ll far. Y en mi agradecimiento
c!e habertp.e dado Ia vida.
Ro b, Pues Flerida generofa
es , Lisida agradecidaj
el Principe liberal,
Lifardo queda sin ira,
Laurencio premiado , y codos
con gufto , y con alegria:
ÖE AGRADECER , Y KO Ar.lA^
Ia Comedia acaba , y pída
yo por todos el perdón
à vueílras plantas invia:as.
FIN.
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